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23 DE E N E R O 
¡Viva el Rey! 
En este día del cumpleaños del Rey de 
España, sólo sa nos ocurre, después de 
pedir a Dios, con la iglesia Católica, por 
nuestros Monaroaja y la Real Famil ia, 
pedir v ivameníe al Señor por España. 
Y pedir, al celebrar estal fausta fecha 
que una vez m á s se nos acerca, por E s -
paña , es pedir por el Rey. 
Dios, que es el Rey da los Reyes y el 
Señor de los Señores , dé salud y larga 
vida a don Alfonso X i l i . Dios le bendiga, 
que si E l le bendice, bendecida quedará 
la patria. • 
Y ahora m á s que nunca, cuando Euro-
pa se deshace; cuando ei Cielo nos con 
serva la paz; cuando parecemos llamados 
para lo porvenir a grandes cteitinos, man-
tenga Dios al Rey bajo su mano; ponga 
en su frente la c lar ís ima luz que s irva al 
país da faro; ccíc-que en su camino los 
hombres que España necesita, para que 
con el Rey por guia marche España de-
recha y prontamente hacia su regenera-
ción, su poderío y du riqueza. 
¡Viva e| Rey!... 
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V A L O R E S P E R I O D I S T I C O S 
LUCHA D E J O S I C I O N E S 
L a p o l é m i c a es, en el fondo, asunto ín t i 
m miente relacionado con la educac ión . 
El mismo caeo, sometido a la controver 
s ia de dos g a ñ a n e e y de doe caballeros, 
nuil cha, a t r a v é s de la d iscus ión , por ca 
minos perfeotamente diferentes: los g a ñ a 
nes vociferan, desordenan, equivocan, in-
j u r i a n , blasfemaii; les caballeros d i m i -
ten sierenamcnte, discretamente, correc-
tamente, educadamente. ' 
En l a vida no pe r iod í s t i ca dif íc i lmen-
te se da el caso de que un caballero des 
cieuda a i iscut ir con un g a ñ á n : y s i el 
g a ñ á n se permite sal i r al paso a l caballe 
ro, éste, tranquilamenite, sigue su cami . 
no, repitiendo aquella famosa déc ima del 
Padre Isla: (¿Pasa un dogo forastero—y. 
entre saltos y brinquillos,—le ladran mu 
thóG perr i l los .» , etc., etc. 
'En la vhla pe r iod í s t i ca todo cambia. 
Hay, sí, p e r i ó d i c o s - g a ñ a n e s y per iódicos-
caballeros; pero oicurre que" muchos de 
aqué l los «son voceros .de par t ido y, como 
tales y sóló por ello," t ienen e iébta belige-
raíioia, y no es posible, aunque por todo 
lo de m á s lo merezcan, aplicarles el mara-
villoso y «real is ta» final de la déc ima . 
Así, basta cierto punto, l a p o l é m i c a se 
impone a l 'caballero; porque el g a ñ á n , 
aunque indignamenie, luce unos cóFores 
en su capa con los que el caballero puede 
no esta i- conforme; pero»que le obligan a 
darles aquella beligerancia. La vida pe 
r iodís t ica , en su aspecto polí t ico, reclama 
ese sacrificio al caballero, que, a d e m á s , 
piensa, y con sobra de razones, que su 
silencio 'ha.bría, de ser interpretado por 
gentes imdiscretas como ifoidefensión de 
sus propios colores y escudo. 
Sin embargo, ese sacrificio no tiene com-
p e n s a c i ó n po lémica para el caballero: él 
no puede usar—no/lo sabe siquiera; no se 
lo enseñiaron; í u é oduciado caballerot^a 
mente—; las armas del g a ñ á n , el lengua 
je del g a ñ á n , los ademanes del g a ñ á n ; 
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eua de .«plante», <«u« voces, sus insulto?, 
sus reticencias, sus salidas de tono: sus 
g r o s e r í a s en una palabra. Sólo ocasional-
mente, agotada la paciencia, dice una pa 
labra d u r a o in ic ia un movimiento de 
amenaza. Y si ta l hace, el g a ñ á n se exas 
pera, y lejos de ap laud i r al caballero por-
que parece que algo quiere parecerse a 
él, aunque sólo descuidada e impaciente 
nu,nte sea, le echa en cara todo ¡áquellb 
que constituye su propia mala educac ión , 
I renegando de ella porque le conviene, por-
que con ello sirve a sus malos fines, por-
que con ello cree poner un argumento 
' m á s de su parte. 
E n esta s i t u a c i ó n , colocados el caballe 
i ro y el g a ñ á n en sus respectivas posicio-
¡ nes, no 'hay y a té rminos medios: o el ga-
| ñ á n se torna^cábal lero o el caballero se ro 
i baja a ser g a ñ á n . 
i Y como lo segundo es imposible—impo-
! sible «a nativitaite»—, só lo q u e d a r í a lo 
: primero. Pero, ¿será posible modificar én 
i un momento, y menos a ruegos del ene 
: migo, lo que es cimiento y estructura sus 
I tancial , esencial del g a ñ á n ? Salvo un md-
! lagro, ¿ h a y ciego que recobre la vista en 
i un segundo de liempo? 
He a q u í , pues, la luchar de posiciones: 
i el caballero en la suya; en.la suya el ga 
ñán . Para proseguir ser ía preciso que el 
g a ñ á n , por lo menos, enh-ndiera el- len 
guaje del caballero; que, a l fin, andando 
el tiempo, l legarúi el g a ñ á n a aprender 
algo. Pero es como si uno y otro fueson 
habi tar les de distintos mundos ¡0, siquic*-
ra, de distintas nacionalidades; el caballe-
ro .habla en paetéll-ano; el g a ñ á n sólo en-
t i e n d e d e g e r m a n ía. . . 
Así, pueé?, en este caso, el caballero pro 
sigue su camino y no se ocupa ya de si 
el g a ñ á n vien'j tras él o no ; de pu-andé en 
cuando vuelve la cabe/a y s o n r í e ; a ra 
•los hace como que se agacha para l o m a r 
en la mano una piedra y ..Jar un susto al 
perro ladrador; o t r a» v e s se l a t i ra de 
veras y suelta la. carcajada viendo c ó m o 
¡ e scapa , con el rabo entre piernas, hacia 
jsu cub i l ; y, así , noblemente, sigue andan 
Ido, hasta que el gozque aitrabil iario se 
| pierde en la le jan ía . 
Que, a l fin y a la postre, diga, lo que 
quiera el g a ñ á n , el caballero no deja de 
serlo porque lo vocifere quien no lo é¿ y 
no puede, consecuentemente, entender n i 
I media palabra de caballerosidad y de hi 
i d a l g u í a . 
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¡Pillo!... ¡Pillo! 
P U E R T O RICO!! . . 
MEJICO!! . . . 
D o n A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o . 
El actual gobernador de Santander, don activa en La. C o r u ñ a . Actualmente es vo-
cal del Consejo .Supremo de E m i g r a c i ó n , 
elegido por los consignatarios de vapores. 
Esta es, a grandes rasgos, la historia 
política, de nuestro gobernador c iv i l , 
quien, a pesar de estar .distanciado en 
este sentido de mosotros, rendinin^ miestru 
tr ibuto de respeto y s i m p a t í a por su bon 
dad, gu talento y sus imponderables traba-
jds en beneficio.de Santander. 
¡filio!.,. ¡Pillo!. 
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D E B I L B A O 
ü n m i t i n l n a u r í s t a 
POB TEI-ÉFONf» 
BILBAO,^22.—Reina gran espectación 
por asistir al m i t i n que m a ñ a n a , con moti 
vo del cumpleaños del Rey, se celebrara 
en el Círculo Maurista. 
Dícese que en el m i t i n se t r a t a r á de 
cuestiones importantes de ¡política local, 
y esto es lo que ;ha despertado el in teréh 
enoime que por asilstir al acto existe. 
H a b l a r á n el presidente del Comité elec 
toral y -de propaganda, don R a m ó n Bergé , 
y el presidente de lia Juventud maurista, 
don Ju l i án Munsurd. 
El acto comenza rá a las siete y media 
de la tarde, y , según todos los indicios, 
a s i s t i r án a él muohos obreros. 
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Alonso Gul lón y G a r c í a Pr ie to , con cuyo 
retnato honramos hoy nuestras columnas, 
es nno de los que m á s han trabajado en 
pro de nuestra ciudad, donde cuenta con 
'hondas y arraigadas amistades de todas 
las ideas po l í t i cas , po r sus nobles gestio-
nes en fcpdo cuanto ha significado pro 
greso de Santander. 
Don Alonso Gul lón y G a r c í a Prieto es 
a ú n m u y joven y tiene hecha su ca-
r rera po l í t i ca con notas sobrésa l i en -
tes. 
Nac ió en 1884, y ihabiendo estudia 
do con gran aprovechamiento el Ba-
diellerato, se l icenció en Heredho 
cuando apenas contaba diez y nue-
ve a ñ o s . 
lA los veinte, ocupó un cargo en el 
nimi-sterio de Gracia y Justicia, y a 
!os veintiuno, fué secretario de su 
tío, don Manuel G a r c í a Prieto, hoy 
m a r q u é s de Alhucemas, para quien 
siempre tuvo c a r i ñ o filial. 
I>a gran amis tad que u n i ó siempre 
a la famil ia del s e ñ o r Garc ía Prieto 
con el s e ñ o r F e r n á n d e z Latorre , y 
las dotes de talento de don Alonso, 
l l eváronle a ocupar el-puesto de se 
cretaado ^particular del citado s e ñ o r 
cuando fué director general de 
Obras púb l i cas . 
En líHO,presidiendíí el Consejo de 
ministros el tinado s e ñ w Canalejas, 
F e r n á n d e z Latorre ascenidiór^a sub 
secretario en Gobe rnac ión jf llevó 
consigo a l s e ñ o r Gullón y G a r c í a 
Prieto para que d e s e m p e ñ a s e su ee 
c r é t a r í a particulaa-. 
M á s tarde, el s e ñ o r Cul lón fué se-
cretario del Gobierno c iv i l de Ma-
dr id , colaborando asidua y eficaz 
mente con el s e ñ o r F e r n á n d e z Lato-
rre en la c a m p a ñ a m á s importante 
que se ha hecho en la corte contra 
a niendicidad ; fruto de aquella cam-
p a ñ a fué el impuesto de 5 por JOO que 
a ú n se paga en teatros, plazas de t i -
ros y d e m á s espectáculos , para la 
prnt ccióri a la infan ¡a. 
El s e ñ o r Gul lón y (Jarcia Prieto, 
a p a r t i r de este punto, tome gran 
ca r iño a asunto tan transceifdental 
y bien hemos visto los m o n t a ñ e s e s 
el resultado de sus trabajos a ese 
respe cío, 
•Cuando tenía poco m á s de la edad 
legal, . imi Aíonso Cul lón fué dipu 
tado a Cortes por el dis t r i to de -San-
ta M a r í a de Ort igueira (COruña), 
que siempre d is f ru tó el s e ñ o r Lato 
rre y que le cedió a su gran amigo, 
|;re<eiitándiise é l ^ y t r iunfa í ido , por 
La Goruña . .-
En las Cortes de 1910 l i rnm el hoy 
gobernador de esta provincLa el fa 
moso manifiesto de los d-iputedoe y 
senadores d e m ó c r a t a s que origino la caída Don Alonso Gullón y G a r c í a Prieta'ce 
del Gabdnete dell conde de Romanones. I lebra hoy su fiesta nmunás t i ca . El . Pi i -
M á s tarde, en 1914, en las elecciones he é í ó CÁNTABRO, ademas de felicitarle elu-
chas por el s eño r Dato, a pesar de que no divamente, ruega a Dios que sé sirva con 
fueron m u y propicias para los elemen ¡ceder le muchos a f u ^ de vida, para dicha 
tos garciaprietistas, que lucharon den0 de su moble y virtuosa madre y ú > todpe 
dadamente, tuvo don Alonso la satisfac loe «uyíJS, 
ción de que el s e ñ o r Sánchez Guerra re i 
conociese que en e l dis t r i to de Santa M a 
r í a de Ortigueira no h a b í a candidato posi 
ble contra él, siendo el s eño r Gullón 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don J o s é García P. Solar 
falleció en esta dudad e! 24 de enero de 1908 
Todas as misas disponibles que ce ebren mañana, 
24, en la San^a Iglesia Catedral, parroquias de esta ciu-
dad e igles;as del Sagrado Corazón, Pasionistas, Carme-
litas, Agustinos y Salesianos, serán aolica la^ ñor e1 des-
canso de su alma. 
Su viu l hija, hermanas, herma ios políticos, sobri-
r os y primos, 
R U E O A N a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones 
Santande 23 de enero de 1917. 
Con obf l fc de testimoniar a l s e ñ o r Gu-
Uón v García Prieto cuán to se le quiere en 
lor G a x c í a - P r i e t o que salieron elegidos eStav.C1Udad tendrf l u ° a r :h(? un b a n q u ^ 2 $ 0 | en honor suyo, _al que a s i s t i r á n represen 
(CÍ'Uda,d 
que ma-
uno de los pocos diputados adictos al so 
ñ o r a r c í a Priste 
por el a r t í c u l o 29. 
ó ele b ra 
bernador c lvn de Santander, seguro de ¡íl ̂  ei ' O U K - U U . u n . ^ i l o de la 
que nadie como él s a b r í a d e s e m p e ñ a r tan ' ¿ ^ i * 4- , t ^ i ; , .u 
difícil .cargo estando en la e l u d i d , en los . Co.n. eAte motlvo' el f f % ^ 0 venh(i 66 
meses esUvales, Sus Majestades los Re "« g ^ n numero de adhesiones, en 
yes de E s p a ñ a . Don Alonso vaci ló nnos lre laf cuale« fig"ra una carta muy expre-
d ías , por í o dejar abandomida su repre Mwa tle nnett,ro l h l ^ r í s , m o 
sen tac ión par lamentar ia ; mas luego, por » * » 
disciplina, accedió a los ideseos del pre 
si-dente y vinv a S a n t a n d í ' r en dolorosas I.a Comisión organizadora tenía pensa 
horas para él, ya que en el día en que to- do dar hoy una comida ext raordinar ia a 
mó poses ión del cargo—17 de diciembre cuantos pobres van a comer diariamente 
de 1915—perdió a su amante y joven es a aquel Asilo; pero una persona que ocul-
posa, v í c t ima de r a p i d í s i m a enfermedad, ta -ui nomibxe se ha adelantado a, lt) pro-
En los tiempos en que no d e s e m p e ñ ó es- yectadó y ha ordenado que se haga por sn 
te Gobierno, h'no tma vida pol í t ica mnv cuéinta, 
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UN A R T I C U L O N O T A B L E 
ii 
En méritos de justicia. 
E n el (fBoletín de los T r i b u n a l e s » lee 
I ara el funcionarto, que no tiene otro 
medio de vida que su m i s é r r i m o sueldo, 
n . . n i l l á m e m e ganado, pa ra su sost<ni-
mieiuo y el de l a f ami l i a que .de él de-
pende, no suele, la anmensa m a y o r í a de 
las veces, ser nombrado por culpa del ca 
ciquismo, el funcionario que m á s m é r i t o s 
jueiíflgue o eJ de m á s a n t i g ü e d a d en la 
mos un trabajo o r ig ina l del seño r don farrera, sino aquel que cuerna con m á s 
Lu i s Zapatero, juez de pr imera instancia i 'écomendacioi ies de personajes pol í t icos , 
de Burgos, fiscal que fué de Santander. el1 j '«st íc ia , es injusto. ¡Tendrá to 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una j de tres a seis 
'"-"-•firtfí mrtimmr». 4t •# «0.—TV.'-to*»» V 
L O P E 
ANTONIO A L B E R D Hicardo Ruiz de Pellón 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
fcMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Joaquín Lembera Caí 
Ahogado.—Proouradar de las TrBfeunale» 
VELASf.O. L5 —SANTANDER 
J o s é Palaci 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinaris .—Cirugía general.—Enfer- , 
medades del a mujer.-Inyecciones del 606 Especialista en enfermedades de la piel y 
y sus derivados. secretas 
Consulta todos los días de once y medie ' Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
a una, excepto los festlvoi. ! ño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
L a impor tancia del asunto t ra tado y la 
marirera como el s e ñ o r Zapatero le pre 
eenla, nos mueven a ofrecerle a n ú e s 
tros lectores, lamentando que la falta de 
espacio nos impida insertarle de una so-
la vez. 
Dice a s í : 
"La independencia del poder jud ic ia l , 
elemento esencial y í u n d a m e n t a l de la vida 
de la Justicia en lia sociedad humana, re-
quiiere g a r a n t í a s y medios de defensa, de 
l»os que c a r e c e r á n mucflios funcionarios ju -
diciales que no tengan carácWr y energ ía 
para resistir y reohazar la pres ión de !<;« 
cociques; mientras á és tos no se les prive, 
absoluitaimente, de toda intervenciión en los 
traslados y licencias de los funcionariios 
judicia les ; pues Ja i n t e r v e n c i ó n . d e los ca-
ciques implica coacción respecto de 'los a lu 
dados funcionarios ipúblioos. 
•Decretada la inamovil idad de los funcio-
narios judiciales, a ú n re^ta al c^c íquis 
mo un recurso ^que explotar en perjuicio 
de aquellos! í u n c i o n a r i o s ; recurro que im- Ción para ca.sa. Quiere i r a otra pobla 
dia la gracia que quiera; pero maldi ta l a 
jus i ic ia ! Es decir, que el funcionario 
que carece de intluencias, de apoyos, de 
protector o recomendaciones ee pasa la 
vida desterrado en las poblacioiues peo 
res por el nirmero de habitantes, coudi 
cionee urbanas de la pob lac ión , centros 
de e n s e ñ a n z a , medios de comun icac ión , 
sa lubr idad, c i r c u n s i a n c i a í s clhnatologi-
cas, •eicéteia , etc., mien i ras que los dema^ 
inncionar i j^ i que cuentan con alguno oe 
los elememos a ludidos ya a las poblacio-
nes mejores. ¡Es ia >aesiguaidau es i r n 
•>ante! 
Un juez de ascenso e»s promovido, \ 
va, por ejemplo, a Soria, poblac ión CUJ 
í a y lionorabie; pero de las uuima^ po 
blacionets de E s p a ñ a en razón a l reduci 
do nuiiK'io de iLabitantes', exiguos Ji?e-
diios de c o m u n i c a c i ó n y perdun^imd cli 
ma. E l juez predicho desea sa l i r de So-
ria por causa, de las circunstancias apun-
tadas y poique no se le fa ci l i ta subven-
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 70S 
«óMez OreAa. n)tai«ra S. Drlnatsai 
!Z 
BURGOS, NUMERO 1, • . ' Consulte dad liz a una —Wad-R*s, 7 , I 
plica injust icia y coacc ión ; y consiste en 
la ut i l ización del in í lu jo politioo para lié 
\Vir sus paniaguados a las vacantes que 
miág contenga a los intereses de pro-
tectores y protegiidos; recomendantes y 
recomendados. 
iSürge la vacante de un Juzgado (de 
entrada, ascenso, t é r m i n o o de Madr id 
o de Barcelona), de los en que se fácil i 
c ión que le co-nviene m á s por el clima, ó 
por los mayores eiementos de e n s e ñ a n 
za, o por ipé toejoías medios de comuna 
cación , o pnr motivos de salud, o por 
acercarse a su familia, o a sus o í ros tñte 
iweiq, o po r m á s comodidad ¡5 por la 
.snbvenciriii. Ansia ser trasladado a Vigo; 
o E l Ferrol , o Santander, o San Sebas 
t i án , o Valencia, o Sevilla, etc., donde 
fluencia», tiene que aguantarse en Soria, 
indebidamente postergado a l novato que, 
q u i z á con menos mér i tos , y que aca-
ba de ser promovido, cuenta con m á s 
eficaces recomendaciones! no disfruta 
de s u b v e n c i ó n n i puede aprovecharse de 
las ventajas de las guardias en las po-
blaciones donde hay m á s de un Juzgado, 
n i puede ut i l izar las d e m á s ventajas que 
ofrecen otras poblaciones; mientras ej 
otro, el paniaguado, goza de ellas; esta 
b lec léndose injustamente, una diferencia 
entre los funcionarios que .los divide én 
dos casias completamente desiguales: loe 
recomendados favorecidos y los «sin reco 
m e n d a c i ó n » o sacrificad ns. 
De 'esto no tienen la culpa los ministros 
que se l i m i t a n a ejecutar la ley; sino la 
deficiencia o injus t ic ia de las disposirin 
nes vigentes que permiten a los políti 
eos caciques ac tuar cerca de loe minis 
tros, y recabar de la facultad a t r i bu t iv í 
de és tos los nombramientos de pers ma-
que, la m a y o r í a de las veces, no cono. ei 
los minisiTos; por lo que aparece eviden-
(e ' i indudable conveniencia de que en 
necesaria evi tación de injusticia, se con 
dicione severamente la t r a s l a c i ó n de loé 
funcionarios (jueces, fiscales y iTiagistra 
dos); fijando reglas precisas que deter 
minen « a n t o m á t i c a m e n t e » la forma de 
acordarse las traslaciones por' los min is 
tros, previos autorizados informes de los 
competentes y probos funcionarios t éc 
nicos del Minister io, quienes, .documental 
y nioralmenle, conocen lo bastante a los 
.ameionarios de las carreras Judinial y 
Riscal, para poder informar tan acér-ta 
da e inveligentemente como lo verifica] 
uandiQ los eñore-t ministros se 10 recia 
man, o ó obstante el asedio de los caciquer 
polít icos; siendo de considerar los impoi -
Uintes servicios que los ilustrados técni 
eos prestan a los d e m á s funcionarios. 
Luis Zapatera. 
(Conclui rá . ) 
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LOS A L C A L D E S D E ESPAÑA 
£1 homenaje ai Rey. 
POR TELÉÍONO 
M A D R I D , 22.—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de esta corte se han reuni-
do los alcaldes de E s p a ñ a que m a ñ a n a han 
de rendir Ihcunienaje a,don Alfonso. 
El alcalde de Madr id , señor duque de 
A'modóvar , dió la bienvenida a los reuni-
dos en t é rminos expresivos. 
El diputado clon Fernando M a r í a Iba 
ri'a en nombre de todos log reunidos, pro 
nunciió un breve díiscumo, aclarando e¡ 
bdBcepto de que no son los alcaldes sola-
mente los que se congregan en Madria 
para rendir t r ibuto de 'homenaje al Rey, 
spró que esos alcaldes-representan a to-
dos Ins Ayuntamientos, s e g ú n se est ipuló 
claramente erí la in ic ia t iva del alcalde de 
Lemona. 
Se congratula de que tan feliz in ic ia t i 
va haya partido de Vizcaya y propone qu t 
sea el alcalde de M a d r i d quien presente 
a 'los alcaldes al Rey. 
Así se acordó. 
Volvió a ihablar el duque de Abnodóva r 
asintiiendo a cuanto pnopuso el s eño r Iba 
rra, y l amen tó que una indisposic ión ha-
ya impedido al alcalde de Lemona asistir 
al liomenaje. 
Este t e n d r á lugar m a ñ a n a , martes, a 
lias once y media de la m a ñ a n a . 
Una reunión. 
Dcípuiés de la r eun ión el alcalde de V i -
go propuso que sea celebrada el miércoles 
una asamblea de alcaldes, a propós i to de 
las Haciendas 'Locales. E l alcalde de Vito 
r ía (propuso que en esa asamblea se tra-
te de las cuestiones relacionadas con las 
-iilisistenciias. 
Loa á lbumes. 
De cada provincia se l i an t r a ído dós ál 
bums: uno en que se solicita, por cada, 
Ayuntamiento, la Cruz de'Beneficencia, pa-
ra don Alfonso, leyéndose en las tapas: 
«Homena je a Su Majestad el Rey del 
pueblo español que pide la Cruz de Bene-
ficencia para su Rey», y otro, de cada pro-, 
vincia, en que se solicita colectivamente 
aquella insignia para «el Rey de E s p a ñ a 
que Iba realizado una labor que ha enju-
gado tantas l á g r i m a s y ha mitigado tan 
tos dolores.» — 
Entre los á lbums han llamado la aten-
ción, por To ar t ís t ico de las tapas y del 
trabajo caligráfico, los de l a iprovinciia de 
Huelva. 
Al acto de presen tac ión en Palacio asis-
t i r án cuatro mayordomos de semana que 
i r á n presentando a los alcaldes por pro-
vincias. 
Don Alfonso l legará m a ñ a n a a las nue-
ve de la m a ñ a n a . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Hoy sale para Bilbao, donde tiene su 
residencia, nuestro dist inguido amigo don 
Luis Pombo y Polanco, d e s p u é s de pasar 
unos d í a s entre nosotros con fhotivo de la 
i n a n g u r a c i ó n cíe la f áb r i ca Semet-Solvay, 
instalada en Nueva M o n t a ñ a , a la que ha 
suministrado todo el mater ia l eléctrico de 
la Casa «Wes t inghouse» , cuya represen-
lación t écn ica tiene para l á s Vascongadas 
y Santander. 
Lleve feliz viaje. 
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¿Os gusta el picante? Pedid 'en u l t r ama 
rinos las «legrías» marca U L E C I A . 
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POR T E L E F O N O 
Día polít ico! 
Dice oí conde. 
-MADRID,, 22.—El conde de Roniaiioii 
regresó (Hoy-a Madr id , fie su excursiy 
Anda luc í a , coniferenciando seguidamoj 
Oón a'gnnos ministros, entre ellos gf 
ñor lUirell , con quien hablo largo rato 
En su despaciho recibió a los periodisij 
man i fe s t ándo les que hoy no hab í a COM 
j n de ministros y no siabía si lo liahría) 
ñ a ñ a . 
Añad ió que, ipor haber estado uusenJ 
carecía de noticias. 
Por ú l t imo, indicó lo que ya ^ 
acerca de las denuncias a alguno^ dianjá 
Dice Ruiz Jiménez. 
El minis tro de la Gobernac ión estuM 
l a es tac ión de Atociha a recibir al presidí 
íe, regresando en seguida a su despa* 
donde recibió a ailgunas personalidadJ 
entre ellas V los señores Rodnigáñez, A? 
de Miranda y a varios diputados, m^i 
hablaron de la p r ó x i m a etapa parlan 
t r i a y de la< elecciones paradiputadosi 
vinciales. 
Aseguró que el conde de Romanonesj 
h a b í a enviado los nombres de cinco' 
gos para que eligiese uno que ocupase-i 
eargo de director general de Adininis'J 
ción local. 
—Esle cargo le ocupa en la ac tuaM 
el • subsecretario s eño r Atvarez Mi'iulozJ 
'ontiniii) e! ministro—, y, por cierto, tan] 
rusto de todos, que es'una verdadera 
na ipie no sea cornpatible con la Sub'ij 
•retaría. 
Tres Juntes en una. 
Es muy probable que, con objeto dei 
¡e^ puedan resolver los asuntos pertefli 
.•-iéntes a ::os t ra n ipones te i ' re í t res y man 
timos y las subsistencias en el más btéí 
üemipü, se fundan en una 'las Junta BOB 
oradas a aquellos fine^. 
L a «Gaceta». 
El diario oficial publica boy una 
orden res(#viendi; el expediente promoyL 
pár fe C o m p a ñ í a de seguros «La AgrícoQ 
domiciliada en Pamplona, sobre aiplicacií 
le contrato de g a r a n t í a s celebrado cony 
Socieiiad de seguro^ alemana «Shutchena 
Ruck». 
Dice el minkitro de Estado. 
En él ministerio se nos ba manifestadJ 
pie se b a recibido el «placet» del Gobierl 
no de Qhile para nuestro ministro en aquJ 
lia Repúbl ica señor García Jove, que egta| 
ba represení.ándoruK- en el Brasil . 
—A'propós i to del torpedeamiemo di1 barJ 
ei j Sspiañqles, el señor J i míen o no- haiH 
I M que :i cada nuevo torpedeamiento, Evl 
paña presenta -enérgicas reclamacioneeil 
Alemania. Esita responde que los baraJ 
españoles son tratados cou arreglo al mi 
tamáento concedido ;a \n\ buque- noife| 
americanos. 
E l miinistro a ñ a d i ó : «En las C o r t e s ^ 
s e n t a r é docuimentadarnente este asunto,! 
verá el p a í s que no ibemos gido débiles 
inai t ivos .» 
Cambó a Bilbao. 
Kl viernes l l egará a Bilbao el señor Caml 
bó, a c o m p a ñ a d o de lo's señores Sedo. BH 
tr'án y M u r o r t u , B e l t r á n y Seria. Puigi 
Cadafalcth, Rabola, el secretario de la «Ig 
ga», señor Agal ló y otros conocidos 
lieos catalanes. 
L a Junta de Defensa Nacional. 
En el despacho de la Presidencia se 
reunido a las cuatro y media la Junta dí 
Defensa Nacional, bajo la presidencia dtj 
•conde Tle Romanones. 
Asistieron los s e ñ o r e s Sánchez Toca, I ' J 
ra íso, S u á r e z Inc l án , conde de Caralt, 01 
luño, 'Gil Beccrr i l , Sedó , y representado-I 
nes del Ejérci to y de la Armada. La rf| 
un ión t e r m i n ó a las seis y media. 
Senador fallecidc. 
En Gobernac ión se ba recibido un 
obo del gobernador c ivi l de Málaga, 
municando el -fallecimiento del senador í | 
talicio don Jioaquín Gbincbilla. 
Con és t a son siete las vacantes de senil 
dor viltalicio» existentes en la a c t u a i i í t ó ^ 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ I 
La situación mejicana] 
(PARA E L P U E B L O CANTABRO.) 
I I 
. Decíamos en nuestras cuartillas anter¡ofl| 
que la pacificación ilo Méjico se reserva 
para un caudillo político, y expresaban!^ 
el deseo, sincero en verdad, de que reia.v l̂ 
se tal gloria en don Venusiiano tlarraiî J 
Ahora añad i remos que, para que ese últi'110! 
extremo fuera probable—por no decir p ^ i 
Ole—, necesi taría el respetable primer je"! 
constitucional raer de lleno en aquellas C»! 
diciones de abnegación, alteza tle m i ^ l l " 
ai l a r d ó n que han de distinguir y síli ( 
rizan al caudillo mejicano. ¿Es pusiblt1, 1̂ 
(liiier;t probable, que el señor Carranza * l 
despoje, no ya de sus personales prejuicio*! 
que eso bien podría ser, sino de los pici11'! 
nos personales que le rodean y le iiiduceftj 
tan a menudo, a hacer odiosa su gesii*! 
indudablemente patr iót ica y, por lo misI1!j 
loable? Difícil es contestar a esta pregiintjj 
áólo diremos, para los efectos de la ' '^ I 
memtación, que en torno del primer jefe " d 
muchos intereses creados, para que él Puj 
da, libremente, sacrificarse en el ara 
los periieos y el 
ta s u b v e n c i ó n para casa, o con motivo tóculi-tan subvención . , Lleva n n a ñ o , o 
de residencia, po r cuenta del part ido j u \ má&, en Soria, esperando ser trasladado, 
dicial . o por ,1a del Estado; y, no obstan | Surge una de aquellas vacantes, la pide... 
•le lo que ta l s u b v e n c i ó n significa, esto Y» efectivamente; se l a dan.. . a otro juez 
es, el aumento de sueldo, con l a consi 1 «que acaba de ascende r» . ¡El veterano, 
g u í e n t e e i m p o r t a n t í s i m a tmnscendencia el pobr« juez de Soria, ((pobre» en in -
PO« TELÉFONO 
M A D R I D , «La Nación), de hoy de-
dica un ar t ículo al asumo de las denuncias 
de periódicos, en el que dice que él presi-
dem-e Se ba a.-ordado muy tarde de levan-
tarles la pena, pues antes de su viaje a 
Andaluc ía jiodía baberlo becho. 
1 «Siempre que un ibombre público fué 
acusado, acud ió a la d e í e n s a ; pero nunca 
al p e r d ó n de los supuestos calumniado 
res.» 
•«El Debate» l lama servil a la respuesta 
que Ruiz Jimlénez dió a l conde, dice que 
el Poder ejecutivo da órdenes al Poder 
judic ia l y asegura que s e g u i r á combatien-
do todas las corruptelas oficiales. 
san"! 
üe la patria afligida. Hay en torno si^j 
muchas voluntades divorciadas del ^ L J 
lu de concordia, que es el que ha de P1"^! 
dir la reconstitución moral y económica' 
gran país hispanoamericano. Porque reco J 
titucion o reconsirui-rioii (pie no se 
ra 011 alto sentido de tolerancia para 
las ideas, y para todos los intereses, no BI* ¡ 
de lener sino triste suceso. El fracaso^ 
derisia. atribuido a diversas causas, 
respondió a una, indudablemente que ^ J Q » 
piial; el infortunado I). Francisco .1. -v,a j J 
elevado a la magistratura suprema P"1 „. 
das las tuerzas vivas de la nación, laS.C,ís 
serradoras y las liberales, las aristócr . 
y las demóí ratas, las ticas y las poK1'^ , 
miii palabra, ya en (•• Poder, creyó 'l1111^ 
las tuerzas del segundo termino tenía 
lame para gobernar, y se colocó, ''esUtnS 
mente, en pugna con los otros el 
V ¿que suredio? Que fue más que Pos''!ií., 
c m m fácil, el repugnante "golpe» de la 
la; la traición, más repugnante 
Huerta y Blanquet, y, por último, e l J ^ j 
aún 
nato, pucamente salvaje e impolítico. je 
dos mas altos dignatarios de la HeP'" j¡e-
En aquellas tremendas horas que P'^njotl 
ron al crimen, y en los instantes ^ ' ' ^ w f | 
de la agonía, Madero y Pino Suárez t" 
emprender que estaban solos y desara 
I nrádos, porque no se prescmae, impUne-
'•'A '-• Vifi (toncürso 'i'1 ciertos eleinéntos de 
non v de ihfh.enciá, 
^ Madero tenía a su favor once rpillones dé 
expoliados y ávidos de tierra, de 
justicia; porn no contaba con ana 
infria, en nínnero, que allí, co/no 
sartes, era eje iif' lá marcha na-
A) Le perdió, y eso perderá a cuan 
m prescindir de lo iiupiesciiidiblc. 
iinieutareiiios exti'emo .seniejanie 
ar-tícüib. Por llioy, d.ii'emos que, 
i n i i L anipliá y generosa a iünis t ia 
evacuac ión , difíci] en /horas s in 
uní 





ó (|t,vuelva a Méjico las tantas y tanta 
ias de ía Revolución, la hora bendita víctimf 
M la |iíiz 11,1 sonara cu ei reloj "couslilucio-




VIDA , ARISTOCRATICA 
Cartas a una lectora 
Desde bace varios días, hermosa amiga 
niia, venía notando en ti algo anormal, que 
despertaba mi curiosidad, ya de por sí has-1 
taÉíG despierta, pues a mí sienijn-e mé ha ' 
parecidu qüe no es éste pecado exclusivo dé-
la mujer, por estar convencido de que en 
aquel famoso cuenlo del marido qüe encerró 
un pájaro en un caja para probar la cuno j 
gidad de la mujer, fué ésta, y no el marido ! 
quien abrió la caja y dejó escapar el pája-
jaro, porque el ya sabía qué era lo qüe la I 
eaia guardaba. 
Pi in dejando esta cuestión eti que todos 
tenemos algo -de curiosos, has de convenir 
coíimigo, querida amiga, en que nunca cu- i 
riosidad alguna tuvo mayor fundamento, por 
suponer que ocurría, algo que a t i se refería, 
v que, po'r tratarse de t i , naturalmente, ha I 
iua de interesarme a mi . 
porque, vamos a cuentas: tú estabas algo i 
intranquila; yo ite veía dé acá para.albbj 
cuclucbear con tus amigas, comunicándoles , 
tu regocijo—eso me pareció a mí—, y yo, ! 
rtamlo vueltas y vueltas, preuuntaudo a nuo.s 
\' a otros y sin poder averiguar nada. 
* Llegó a preocuparme la cosa. Además, | 
pgo de no enterarme yo, precisamente yo. • 
que había quedado en informarte de cuanlo ¡ 
di Hiriese, la verdad,.que era un fracaso co-
'iiio periodista y como amigo curioso. 
Y todo se me volvía hacerme preguntas: 
—¿Que puede preocupar a una mujer jo-
ven y bonita?—me dec ía—. "¿Un novio? Si, I 
¿féctivamente; pero se me figuraba que ño 
se trataba de tal cosa... ¿Uii traje? Eso Sí que 
os preocupa a las mujeres; rundías veces 
reás que el novio, segurámetíte; Pero los cu i 
cliicbeos me despistaban; para estas cosas de j 
trapos soléis consultar más a los espejos ; 
(pie a las amigas... Y no cesé basta encun-
irar una pista que me condujese a dejar en ! 
buen lugar n 
y aínigo curi 
' Y 6110 es ( 
leelnra Ante 
eres tú, y es 
m\ un poco 
Ello es ipu 
las mujeres, 
tan bellas cor 
doble cualidad de periodi; 
\'amos por parles, bella, 
el curioso era yo; ahora lo 
uy sabroso 'vengarme un po-
nía mas, no te impacientes. 
Bueno; eu nuestra ciudad, 
digas tuyas casi todas, son 
i arila 1 i\'as, y es de pondera.r 
su caridad. No tienes más qué 'detener te un 
inomenid ;L vei1 el uúmerp de Sociedades ca 
EÓJicas que se dedican a remediar la pobre-
za, las dos clases de pobreza: la maierial. 
que pide, porque le es necesario, el pan de 
cáela día, y, la mas triste de las dos, la po-
breza moral, que sólo se remedia cuando 
repanimns con esos pobres los tesoros de 
nuestro (urazón. y con ellos los levantan ios 
ha t̂a nosotros, haciendo que la dulzura de 
una, sonrisa, ei cariño de una frase, la ter 
fiura de una caricia, puedan hacer desapa-
ren-r ja distancia, la enorme distancia, que 
hay entre los que todo lo tienen y los qiu-
carecen de todo... 
pero no te impacientes, lectora; este pa-
rratUo de filosofía barkta que se me ha es 
capado, acaso tenga relación con lo que te 
iba diciendo. 
Porque, vamos a ver; para estas obras de 
caridad es necesario, naturalmente, diné-
Yo—l'erogrullo a mi lado es una tontería—, 
y está demostrado que el mejor métpdo 
para sacar dinero, en cariuüad, son las fun-
ciones benéficas. Y cuando hay una instifu 
ciim. la. Cateqüesis de Tetuán, pongamos 
por ejemplo, que necesita dinero, nada tiene 
(le particular que organice una fiesta para 
conseguirlo. Y cuando esta institución esta 
íormada por las señoras más distinguidas 
de esta ciudad, y figura en ella una señora 
de voluntad tan ijntusiasta y tan emprende-
dora como doña Engracia (i. de Mac-Lemaan, 
es natural que la fiesta que se organice hay a 
de ser verdaderamente sorprendente. Y es 
natural lanibiéu que, para íjue la fiesta re 
snlte más artística, se llame para coláborai 
en ella a un joven pintor montañés del gus-
to y la cultura de (ierardo Alvear. Y a un 
pintor, lo m á s lógico es que se le ocurra 
hacer vivir los más famosos cuadros, y que 
su pensamiento vuele hacia aquellas «Ma 
donnas», de Rafael, que. siendo tan huma 
ñas, tenían tanto de divinas, y pensase en 
la famosa «Virgen du la Silla"; hacia a aquel 
espíriiu inquieto de Botticelli y su sorprén-
deine «Coronación de la Virgen»; hacia 
aquellos amores franceses del siglo X V l l l . 
como Juan Bautista Greuze, autor de -«El 
contrato de matrimonio», ><La lechera» y «La 
joven del pájara», y bacía el elegante «Re-
irato de Madame Récamier», de David. Y 
fijado el peusamienlii eu estos cuadros, si 
el pintor es joven por añadidura , necesaria 
tiente ha dé pensar en que sus bellas paisa-
nas truequen, bajo su dirección, los cuadros 
en realidad. 
1*. por último, como a consecuencia de 
,todo esto, se habla, se pregunta, se hacen 
pvitaciones, que son admitidas casi sie i -
pre, a no mediar verdaderas razones para 
»? contrario, ¿qué de extraño tiene, lectora 
|Ue a mí se me ocurra pensar si será ésta la 
causa de tu preocupación de estos días? 
Mas puesto ya en "el camino, poco difícil 
ba de serme averiguar lo que resta. Y yo 
té prometo, lectora amiga, decirte en mi pró 
^bna caria cuanto sepa de esta hermosa 
fiesta que se organiza con tan laudable pro-
pósito. 
Asi, pues, hasta otro día, querida amiga. 
Seg. 
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DESPUES D E L TOüPEDEáMIENTO 
El hnndiinienTo del "Valle" 
f'OR TELÉFONO 
Detalles interesatites. 
, BILBAO, 22.—Ha llegado ihoy, proceden-
te de Brest, da t r i pu l ac ión del vapor bi l-
'airio «Valle» ihundido por un submarino 
alein(án. 
El capitán se t r a s l a d ó i i inieíi iatainente 
* -a Casa arma dora y, luego, a la cornan-
•'ancia de Marina, donde consiignó la prc-
^a correspoud'iente. 
•Hemios hablado oon el capitám del «Va 
'" ^ cual nos Iha iiedhó oí siguiente re-ato • 
A 
II 
-v 'as í , I Ó de la tardo nos s o r p r e n d i ó lia 
P esencia, rmry cerca, de u n subnmrino 
' |pman. Obedecí en el ar to a la orden de 
W ® 1 . * y ordené al oficial señor I r ibarren 
W$ mediatamente, en un bote, se t í a s 
V, '" 'a ail sutonitanino con la documiénta-
p ¡n- e levábamos ;{.880 tonelada^ de mine-
, l 'de hierro para Inglaterra, 
disíí ^ ^ " d a n t e del submarino se mos t ró 
jspuesto a ihundiir el barco. Le ¡hice tres 
^oposiciones que no a c e p t ó : 
t-,^ lm'era—Que no ihundiera el barco has-
^ Wiañana del día siguiente para faai-
l i ta r 
luz. 
Segunda.—.Que nos llevara, en los,botes, 
a remalque íhaeta un lugar próxirnio a tie-
rra, y 
Tercera.—.Que nos permit iera estar en 
los bote* al costado del submarino ihasta 
.'. ainanecer. 
' F u n d ó e¡ comandante deil sumergible su 
ncgaliiva en. que dos vaporee españdles , el 
"Víctor Ohávarr i» ' y el dDurangü)) (éste 
de la misma Compañ ía que el <cValle»), a 
quiienefi h a b í a n concedido alguna de esas 
11 es ciksas, no h a b í a n cumplido sus t r i pu 
laciones la proniiesa que 'hicieron de no 
volver a emibarcarse en otros barcos que 
llevaran contrabando de guerra. 
En esto liiubiimos de a r r i a r los botes. En 
inio de ellos tres tripudantes del sumergi-
ble transportaron a las bodegas- dp3 ((Va-
lle» varias bombáis, A los pocos momen-
I I I S se ihundió el baroo ráp idamen ' te . 
Cu m.ariño a l e m á n ihabía quitado í a ban-
dera española del «Valle» y la hab í a en 
iregado a i coniandante del sumergible. 
Navegamos sin novedad hacia t ierra, y 
a 'a-, doce del d ía siguiente encoaitramos 
un torpedero ifrauoé'S que no« eustodió has-
ta Brest. 
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cuest ión del pan. 
Hoy, de n rad rug í ida , han enviado Jos 
fabriicantes de pan al presidente del Con 
sejo ide ministros, minis t ro de Hacienda 
y presidente de. la Junta 'Central de Sub-
ei^tencias, un telegrama concebido ©n los 
sigúfentee t é r m i n o s : 
<>Someti-do taea. pan desde 18 corriente, 
peí i ¡mus pro cédase igualmente con el t r i 
go, que rebasa dos pesetas del precio fija 
dele.—Presidente f ab r i cán te s pan .» 
on^eclientes los fabricantes ile pan -de 
Santander con sus aprecia:cioiries, ya ex 
pues!^- a SB deludo tiempo &a estas oo 
lumnats, sojici'tá'n en el anterior despacho 
Nosotros esperamos que su ruego sea 
atendido por la Junta Central de Subsis-
tencias, que ev i t a rá , terminantemente, 
que s'e-realicen los'temores del gremio de 
ialioneros de no poder servir el pan al ve-
cindario a los precies marcados por la 
Junta Joca.l. 
LA H U E L G A G E N E R A L 
D e s ó r d e n e s j n Zaragoza. 
POR TFLÉFON». 
ZARA-GOZA, 2.2.—Hoy e l i a declarado la 
huelga general en todos los níicios e lu-
sos del Capitolio» una criada verdaderamen-
te admirable—; de las señori tas Carmen Po 
sadas, Ana Tormo y Rosa Torres; del señor 
Venegas—uu galán joven muy estimable—, 
y del actor cómico señor Cano. 
Y la mejor, prueba de lodo esto puede dár-
nosla el público mismo, que, a pesar de la 
frialdad que caracteriza al de esta ciudad, 
casi siempre obliga a levantar varias veces 
el telón al finalizar las.obras, para aplaudir 
a los actores. 
Santiago de la Escalera. 
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POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
El corsario del Atlántico. 
Pedestrismo. 
El domingo »e celebró la carrera social 
organizada (por eü «Club Deportivo». 
La clasificación de la carrera, en la que 
tome ron parte 12 corredores, fué la si-
guiente : ' 
iPrimero, José Ruenes; segundo, Adolío 
Madraza; tercero, Aurelio Amorror tu ; el 
cuarto, desconocemos su n o m b r é , y quin-
to, Alfredo González. 
E! recorrido, de oo'lio k i lómetros , fué l ie-
dlo en ~¿7 niinutos y 30 segundos, 28 minu-
tos y .11 segundos 3/5, 29 minutos y 15 se-
gundos y 29 minutos y 40 segundos, res-
pectivamen ic. 
Hemos oído. \ ros ] ^ . tripulantes ihechoe e 
Que ayer fue nombrado cap i tán del << on-1 erra, 
ce» cáimpeón lio cal T o m á s Agüero . 
Muy buena nos parece la des ignación 
de Agüero para el tal carguito. 
—Que el «Atih-letie» no iha dioho una so-
la palabra del «matoh» del 28. 
Verdaderamente que el ihorno no está 
para bollos. ¡Bastante tiene con acordarse 
de lo que suced ió en Jolaseta. 
—Que eÜ «Club A m a y a » , de da capital 
navarra. Iba recibido una idént ica iniyita-
ciión á la recibida por nuestro "Rac ing» , 
Mamác ' con el reserva 
L a impresióni en Alemania. 
AMSTERDAM.—Los pe r iód icos alema 
nes publ ican comentarios ilelirantes acei-
ca de las liaza ñ a s del corsario, a l que ee 
barniza con el mimbre de «Mci^we n ú m e 
re 2». 
La «Kolnische Ze i tung» r e é u e r d a que 
el teniente Badewitz, que vino mandando 
el dYarrow'dale» hasta S w i n e m ú n d e , for-
maba ya parte de l a tripulaciiVn del «Moe-
we». Se diee que Badewitz estuvo interna-
do en E s p a ñ a , de donde no hace mucho 
que logró salir . 
Los neutralea prisiemeros. 
WASHINiGTON.—La dec ía nación del 
Almirantazgo a l e m á n , según, la cual los 
marinos de naciones neutra liss hechos pr i -
sioneros en los buques apresados o hun 
didos por el corsario, son pr l f i ianéros de 
guerra, ha. prodiucidó impres ión . 
Parece que se pretende manifestar a 
Alemania que sólo ptieden ser prisione 
barcos de 
(Frente orienta)!.—'Ejército dell p r íno lpe 
LeopOido.—Ai Ueste de Fr iedrasoi i s ta l í íie-
nios reanazado ataques de í u e r z a s de caza-
uores rusos, durante la noone. 
Ejiercíto del aremiauque José^—En los 
C á r p a l o s -Forestales, cómbales de van-
guardia, con exno para nuestras Iuerzas. 
A ' i iNorte del "vane de Üítuz, a raios, ac 
üv idaü de a r ü ü e n a . 
Ejercito del ma ni se al Macliensen.—^Ai 
Oeste de Jáanzyn , vana* oompainas ene-
m i g á s iban atacado nuestras posici-onefi de 
m or i l la üei Puonna. 
frente maceaomco.—A excepción de com-
oaitís ú t í v iuiü 'uamia, nada que sei iaiar .» 
Fn Alemania. 
L a guerra submarina. 
LONDRES.—Puede anunciarse de una 
manera segura que una nueva c a m p a ñ a 
submarina va a ser proclamada por e(l I m -
'(iobienro 
saber q m 
:nip 
en San para juga i 
atíhl ético. 
—iQue. el mismo 
otra Invitación del 
g u r a i con un ipart 
po propiedad de 
Dieusto». 
—'Que u n jugador d e í u t b o l , que lo h a c í a | m.án pa i 
por amor áü Club y porque así se ;lo orde- i t ru i r los 
lj m u y 
_uas qui 
aterra, y (¡ue b a ñ a n las 
rionales de Francia, son 
en breve, 
i rodean a 
costas sep-
zona peli-
C'.ub recibió y aceptó 
iil)eii~to). para maugn 
ido entre ambos el cam-




ibieruo a l e h i á n considera que en 
actual todos los buques meroan-
nigos son buques de guerra y que 
undidos s in previo aviso. 
Dances TÍO tiene el Imperio ale-
qué ocuparse,' sino para des 
naban, es tá diispuesto a dejar de jugar, y 
a algo m á s t ambién . , , no difícil de decir. 
Niti le gusta estorbar', y yienos... Nada, ¡yo 
l e apoy o 1 
—'Que de seguir eí ffuitból con casoci como 
mingo en Bilbao y 
e decae rá notable Madr i 
miente 
; L u se qu 
ai áyds 
•n el í 
ijáñ dé Santander! ¡ Si R O -
! ¿ C u á n d o ñ a bril lado íiti 
ampo de Santander? Nun-
cardan la lana v otros co-
Nnmeroscs grupos recorren las calles, 
apedreando los establecimientos. 
Desdé Las primeras horas de la m a ñ a 
un. la Guardia c ivi l patrul la por toda la 
vigilando las fá-pooiacion y a l n 
bricas y talleres. 
Aunque la. huelga no es absoluta toda 
vía, tiene gran importancia. 
I.a .población está a n i m a d í s i m a . 
• Grupo.s de huelguistas promovieron dis 
turbios (¡ando origen a que la benemói i 
• i diera algunas cargas. 
Pdjp forMiua, no han ocurrido devSgra 
cias. 
Cuat ro sujetos han sido detenidos por 
insultar a" 1 ' 
ca. Pero «unos 
bran' la fama». 
—iQue las eliminatorias iiRa-cing» ((De-
portivo» para el carnipeonato de segunda 
ca tegor ía se a n u n c i a r á n en breve. 
— Y , por ú l t imo, que de no i r a Bilbao el 
«Racing», no se sabe si h a b r á partido con 
equipo ifora^tero e! día 28. 
N AMAYA. 
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PIANOS M R I 
E n 
T O D A S L A S 
E J O R E S M A R C A S 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
s ^ t e l l e r e s ' X n d e se trabaja { G R A M O F O N O S Y D I S C O S 




nan registrado actos de coac-
a las precauciones, verdade-
i : i i) r d i n-a i i a . a d 6p ta d as. 
uador c iv i l se muestra opti 
ni; 





>• Don Jaime, grupos apedrearon al-
i estableciinieutns, disolviénidose des-
Je da r una carga l a -benemér i t a , 
tarde ha t ranscurr ido con relativa 
C-nipos de muchachos recorren .las ca 
Ue- alborotando, d isolviéndose ante las 
cargáis de ta fu orza, públ ica . 
Los t r a n y í a s circoia^n guiados por sóida 
dos. 
Uno de estos t r a n v í a s chocó con un co 
che, a l niie c a u s ó grandes destrozos. 
M a ñ a n a no se p u b l i c a r á n per iódicos ; es-
ta tarde ya no han salido. 
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ocos autores dramát icos se les puede 
ir con tanta justicia el calificativo de 
itós como a Ramos Martin, que cuenta 
sus obras la titulada «Las Madresel-
que ayer estrenó en el Salón Pradera 
la compañía que dirige Porredón. 
Porque es Ramos Martin un escritor cine, 
sin grandes pretensiones, va un día y otro 
dándonos pruebas de su habilidad para ur 
dir, con una trama sencilla, unas cuantas es 
cenas y entretener al público discretamente; 
el cual público, al terminar la representa-
ción, paga car iñosamente ese entreteuimien-
to que el amor le proporcionara con unos 
cuantos aplausosr si no muy calurosos, ppr 
10 menos, merecidos. 
Todas sus obras tienen ía misma senci 
Hez, que casi constituye un "estilo, en el que 
no sería muy difícil encontrar la influencia 
de los viejos procedimientos—técnica tea-
tral, según la frase de ahora—de que et 
aplaudiiio Ramos Carrión ha sido prototipo. 
Por eso, cuando acudáis al estreno de una 
ob'ra de Ramos Martín, no debéis pensar en 
encontraros con un problema sociológico de 
gran transcendencia, ni con un profundo, 
estudio de psicología, n i con un simbolis-
mo; por el contrario, veréis una fábula real, 
que si de algo peca es de ser demasiado co 
rriente y, por tanto, de falta de uriginalidad. 
en la que unos personajes' de ios m á s vul-
gares, que todos hemos visto en la realidad 
y en el teatro, pasan ante nuestros ojos con 
esa sencillez que tiene casi siempre la vida, 
porque, realmente, muchas veces, somos 
nosotros mismos los que nos empeñamos en 
complicarla, y no vemos que, plácidamente, 
corno el ambiente de estas obras, sin gran-
des alegrías ni crueles dolores, podemos ir 
aprendiendo en la vida lo necesario para la 
vida misma. 
A este molde general de sus obras, dé sus 
comedias, mejor dicho, no de sus saínetes, 
pues como sainetero Ramos Martín ocupa 
mayor altura; a este molde general se ajus 
Éá la comedia estrenada ayer, que no tiene, 
ni mucho menos, originalidad; en la que 
hay una trama sencilla que, para mayor 
sencillez, desde el primer momento nos des-
cubre el desenlace; con unos personajes que 
han pisado ya muchas veces las tablas del 
téatrp; pero que, a pesar de estos defectos, 
merced a la soltura con que esos personajes 
están movidos y a la fluidez del diálogo, 
se escucha con agrado y se aplaude al flnaL 
En cuanto a la interpretación, los actores 
que forman en la compañía que dirige Po-
rredón nos han confirmado, en la represen 
tación de esta obra y en las de los xlías an-
teriores, la grata impresión que nos causa 
can en su «débul». 
I 'orredón, adennis de un,actor de carécier 
digno de todo aplauso, principalmente para 
el género cómico, es uu admirable director, 
qiae emplea y sabe emplear tuda su volnn 
tad en unir y ajusitar la labor de los actores 
que trabajan bajo su dirección. Y así consi-
gue que luzca más el irabajo de su digna 
compañera la primera actriz, Matilde Ro-
dríguez; de la afamada caraster ís t ica Luisa^ 
Calderón, de otra característ ica, como Car 
men Tejada—«jue hizo antaaer en «Los gan-
L A L O l E R I A 
eod PELEGRAKI I 
M A DR l D, 2 Z — E n e ! sorteo v e r i f i c a d o 
hoy han correspondido los premios mayo-
res a los siguientes n ú m e r o s : 
Con .153.Q00 pesetas. 
8.718.—Teneri fe' y M u i j i a . ' 
Con 70.000 pesetas. 
4.841.—Linares y Bilbao. 
Con 30.030 pésetas. 
la.('.,%.—.Valencia y Sevilla. 
Con 2.500 pesetas. 
5. 7i k—•SANTANDER y 'Madrid. 
3.785.—(Sevilla. 
7.343.—Madrid. 
23.276.—.Madrid y Falencia. 
«i.W.K—M.ad.rid y Rene. 
12.573.—Ceuta y Barcelona. 
21.059.—írún y Zaragoza. 
5.844.—Algetáras y Salinas. 
El f̂ ey en Sevilla 
ciu TELÉFONO 
S E V I L L A , 22.—Su Majestad el Rey pa 
seo toda la m a ñ a n a por' los jardines del 
Alcázar . 
Después m a r c h ó a los jardines de Esla 
va*, donde s e r á emplazado el monumento 
a Alfonso X I I I , y visitó de paso el pala-
cio de la Expos ic ión , que se e s t á constru 
yendo. ^ 
A l salir, un grupo de 50'i estudiantes •ee-
per-aba a l Rey, con carteloaics en los que 
&3 pedía el indulto del médico del Pobo, se 
ñ o r Alegre.-
Los es-rndiants •ova-ciona.ron delirante 
mente a l Monarca. 
El Rey, desde allí , vse d i r ig ió a la Ven 
ta de Antequera, e i i c aminándose , por úl-
t imo, al T i ro de p ichón , donde tomó par 
te. en varias tiradas. 
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R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO.—bou Uv 
o.-..-, sup t r io r t ;» que se faar c;; i 
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DE^ V A i l C A N O 
l'OH TELÉFONO 
Ei Papa y las Comunidades de San Juan. 
ROMA.—El Dapa ha recibido en audien 
•cia a los representantes de las Comunida-
des de San Juan, que eran portadores de 
dos corderos bendecidos en la bas í l ica de 
Santa Inés . 
El Nuncio en Bavieta. 
M U N I C H . — H a llegado el nuevo Nuncio 
Apostól ico de Su Santidad en Baviera, 
m o n s e ñ o r Ave-risa, con su secretario, doc-
tor TorniselLa. 
' Se le ha t r ibutado un gran recildmiento. 
Las JuveníudGQ catól icas italianas. 
ROMA.—Se ha celebrado l a Asamblea 
bianual de Las Juveinitudes ca tó l i cas de 
I t a l i a , bajo la presidencia del cardenal 
Pe rico l i , general 'de las Agrupaciones. 
Se ocuparon de los problemas que ha 
b r á n de plantearse d e s p u é s de la guerra 
y se a c o r d ó , entre otras cosas, la creación 
de un Museo donde se r e ú n a n todos los 
recuerdos de todas las grandes iniciativas 
d é b i d a s a las Agrupaciones. 
Asistieron los presidentes de las Agro 
paciones de Caitabria, Lagio, Luperia, San 
Marcos, El Piamonte, Palermo, Lucca, 
Ce rdeña , Sicil ia, Toscana, E l Véneto y 
otras regiones. 
Vl /VVVVVVVVVWVW/VW^V\ . \VVVVVVVVVVVVVVW 
Ernesto Gonzalvo 
ax ayudante de loe doctores Madlnavaltia 
y Morales. 
Í8PSCIAL118TA ESTOMAGO, INTESTINO 
I HIGADO.—MEDICINA 6ENSRAL 
SLiSSTRIÜJDAa M C B I 0 A 
P RA. YOS X 
De 11 a 1 y de 8 a 5 .-Daoíz y Velarde, 1, 3.-
'Por lo que a barcos neutrales se refie 
re, la nota que ¡Alemania prepara, d i r á 
taxativamente: 
KCLOS barcos neutrales que penetren en 
la zona llamada peligrosax, se rán t a m b i é n 
hundidois sin p rev io av iso .» 
Loa tcrpecíaamienitos. 
L O N D R E S . — H á n sido echados a pique 
el velero f r ancés « Independant ) ) y los va-
Flan 
dParahv 
Vera» y «Rai l secour t» . 
iiio t ambién ihundidofi loé vapoTeí 
' a», <Ast» v ((Marietta di Gior 
Las ofensivas rusas. 
ZURICH—S? habla en H u n g r í a de una 
próxima, ofensiva rusa. 
El 
cL 
dV.-'er Llovd», escribe: 
de estos d ías en di-
versos puntos de! (frente, pretenden man 
t ené r en nuestra dárección mi l i t a r «uipre-
ma u ñ a 'constante incertidumbre relativa-
or en que la oíensiva se desen-ent-1, al 
cadene. 
Esios 
X O S , V i 
múento aparentemento incone 
iucen en sectores a ve 
ees muy álejaiátos, obedecen ífl p lan ruso 
de tantear nuestras posiciones y recono 
cer a s í en qué zona de nuestra' resisten 
cia se halla la parte m á s débil .» 
El alto manedo a u s t r o h ú n g a r n , aegún el 
mismo «Lloyd», está perfectamente pre; 
venido. 
L a carta del Kaiser al canciller. 
B E R L I N . — E l s e ñ o r Spahn, jé fe d 
ti do 'católico a l e m á n , 
rac.iri'.ii fundá/da, en las ( 
sido, entre los elemen 
pub 
I ; 111 
cha 31 de octuhr 
Jer, acerca de ] 
paz. 
amor Spahn, qn 
r íg ida con t 
•ser al canc 
po--.-iciones d 
Afi rma el 
entrevista que el 'Canciiller Bel 
vveg ce l eb ró ' con los represenl 
rnenlajloK alenianes, .antes d í 
<u discurso de 12 de dicte 
i una. aecia-
| ü e han sur-
la Enteirte. 
la carta di 
8 por el Kái 
msibles pro 




mbre en el 
dió cuenta de 
del Kaiser al 
se 
Reichsta.g, el canciller k 
la carta de 31 de octubi 
s e ñ o r Beilimann-Holl\veng. 
Los anexionistas. 
iftlNEBRA.—^El grupo naciionalista 
ha reunido en Munich. 
El dapuitáid.0 del centro s eño r Pfleger, re-
c l amó el inniediato recrudecimiento de la 
guerra submarina, la a n e x i ó n de Bélgi 
ca y de las provincias del Norte y del Este 
de Francia, como necesarias a l desarro 
lio de Alemania, así como los te r r i tor ios 
Livonia , de L i t uan i a y de Curlandia. de 
En Ruda. 
Un rescripto del Zar. 
PETROGRADO.—El Zar l i a enviado un 
rescripto al prínciipe Galitzine, presidente 
del Consejo de ministros, en ei que se dice : 
" C.om file lamen te solidarios con nuestros 
fieles aliados, y slti admi t i r el pensamien-
to de la paz antes de alcanzar la victoria 
definitiva, creo ifirmemente que el pueblo 
ruso, s o p o i t a r á con abnegac ión él peso de 
la guerra y c u m p l i r á sü-s deberes sin m i -
rar el sacrificio que suponga.)) 
El Zar a ñ a d e que los recursos naturales 
ile Rusia son inagotables en todos senti-
: Í M - ; pero que la cuest ión de aprovieiona-
mientos es comiplicada en los actuales,mo-
mentos. El Zar encarga al presidente que 
se cuide, sobre todo, de esta cuest ión, la 
m á s importante de todas para los ejérci-1 
tos combatientes. 
Ocúpase t ambién Nicolás I I de las co 
mniiiiaiciónos ferroviarias y pluviales, que 
son actualmente deficientes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
ificial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice : 
«En la or i l la derecha del Mosa, después 
de violenta acción de a r t i l l e r í a , -han ata-
cado los alemanes nuestras posioiones al 
Norte deil bosque de Courrieres. 
Nuestra a r t i l l e r í a y nuestras ametralla-
doras detuvieron ipor dos veces los ataques 
enemigos. 
Mahtuivimos intacta nuestra linea. 
Combates de a r t i l l e r í a en el sector de la 
•cota de Poivre. 
Combates de patrullas en Alsacia y Lo 
rena. 
E n el resto dell frente, nodhe t r anqu i l a . » 
COMUNICADO I T A L I A N O > 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i tal iano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«Actividad de a r t i l l e r ía enemiga en to-
dos los sectores del frente. 
Nuestras b a t e r í a s iban bombardeado las 
l íneas de comunicación austriacas en d i -
versos sectores. 
En ejl Carso liemos dispersado varios i n -
tentos de reconocimientos enemigos. 
En la zona de Doyte, nuestra ar t i l le r ía 
ha (impedido los movimientos de las reta-
g u a i d i a s a u s t r i a cas.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occidental.—En la región de 
Leus hemos recihazado, en combates con 
granadas de mano, los ataques enemigos. 
En .Bezanvaux y al Este de Pont á-Mous-
son, seciones de exploradores ihan t r a ído , 
después de leves avances en las posiciones 
enemigas, algunos prisioneros y una ame-
tralladora. 
OUMUNIUAUU INUUfeü 
LUNDBJiS.—El Gran Cuartel genera, 
dei ejercito angies cumunica ei siguienLc 
pane u ñ c i a i : 
« ü e m o s ejecutado esta m a ñ a n a , oon éxi-
to, un goipe de mano contra las Liincineras 
aiemauas al Sudeste ue 'Loas. iNuesirus 
gi a ñ a u a s l i a n destruido ios abrigos de la 
nw amena enemiga, causando aJios alema 
nes p e r d n j á s da importancia. Nuestras ba-
jas n a n sido leves, y itiemos iáecno algunos 
piisionei'us. 
Duranie da noche ul t ima, nuestros des 
Cacanienios ñ a n penetrado en las trinciie-
rá s alemanas ai iNorte de Neuive-Chapelie. 
La airmiena enemiga ha deunoscradu ma 
yor actividad, con iniermitencias durante 
el día, en Rancourtj Beaucquit , Senes y 
sector de ip^es. 
lioniiDarüeu eficaz de las» posiciones ale-
manas de ía zibna de Sa im Pierre Waas i 
y eiLGomniecourt, Arras y Arment ie res .» 
COMUNIICAÜO t N Q L E S DE MLáOlrG-
TAMIA 
«Hemos avanzado en la or i l la dereclia 
del T ig r i s , en el sector de Kut-el-Amara, 
hasta na desembocadura del no .» 
P A K T E 0(FiGIAL RUSO 
PETRUL>KADO.—Ei par le uncial comu-
nicado por el Crau Cuartel general dei 
ejercito ruso, dice: 
«Hemos reoliazado ataques enemigos ai 
Sur de Dorewa, en la reg ión de Jiovei y de 
Svydmyiky. 
Un piloto aviador , f rancés l i a derribado 
un aeroplano a l e m á n en Brjerany. 
fiemos detenido los avances alemanes 
en e! 'valle de Olteíí. 
E n el Cáucaso rechazamos ios ataques 
tu róos ail Oeste de Germajnau. 
Uno de nuestros submarinos fia ihundi-
dq en el mar Negro un vapor y nueve vele 
ros enemigos». 
Batees hundidos. 
E L FERROL.—Han llegado los n á u f r a 
gos de una goleta francesa, hund ida fren-
te a Estaca de Vares por un submarino 
a l e m á n . 
Dicen los tr ipulantes que el submarino 
después de l i u n d i r a l velero, pe r s igu ió te 
nazmente a otan vapor. 
(Cerca de l a iPunta P r io r unos pescado-
res han encontrado un bote a u t o m ó y i l con 
e! •siguiente letrero: «14—Men», completa 
meiiLe abandonado. 
En el bote se encontraron latas de con-
serva y otros víveres , lo que hace supo 
ner pertenecieron a a l g ú n barco torpedea 
ido por a l g ú n submariuio a l e m á n . 
COMUNICADO I N G L E S D E O R I E N T E 
El comunicado i n g l é s de Oriente dice 
' | lo siguiente: 
«Nues t ros aviones han arrojado 216 bom-
par- has de- 50 ki los cada una sobre las fábri-
íc-la-j cas de municiones turcas y las tropas que 
cutodiain la ciudad de B a g d a d . » 
L a actitud dei Brasil . 
HIU JANEIRO.—Esta noche el m i n i s a o 
d 1 Mar ina l i a renovado a los comandan 
tes de todos los buques las pertinentes ór-
denes para evi tar toda sal ida clandestina 
de los barcos refugiados. 
L a nota í m e s y «Le Maün». . 
PARIS.—'«Le Ma t in» dedica gran espa-
cio a comentar la nota de T u r q u í a , y la 
dice que ha exagerado al pretender de-
mostrar que sólo la defensa de la in tegr i 
dad del t e r r i to r io l iab ía motivado colocar 
se frente a lia Entente. 
Agrega el diar io par is ino queda 'en po-
der de Ing la te r ra l a Mesupotamia y esítá 
la Armenia en poder de los rusos, y la fie-
r ida de inuerte de ( 'onstantinupla es la 
p r o c l a m a c i ó n como reinos independientes ¡ ¡Desprec 
ide iSheljaz y los Santos Lugares. 
Termina diciendo que el balance es po 
co favorable para las a m i a s turcas. 
Embajador contíecerado. 
IPARIS.—De Detrogrado dicen a la 
Agencia Ron ter que la Zar ina ha coloca-
do sobre el pecho de ladi Georgina Echa 
man, esposa del embajador ing lés en Hu 
sia, l a cruz de la Criiz Roja. 
con n n oficial y 105 soldados prisioneros, 
y una ametral ladora y un lanzaminas. 
E l fuego de nuestra a r t i l l e r ía , bien di-
rigido, infligió serias pé rd idas , a l ene-
migo. 
En el frente i tal iano no fia cambiado la 
s i tuac ión . 
Frente del-Sudeste.—Al Sur del lago Oz-
vida, rechazaron nuestras fuerzas ante-
ayer un intento de avance enemigo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARTS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
•«El ¡día ha t ranscurr ido con re la t iva 
t ranqui l idad , a. excepción sobre l a or i l la 
del Mosa, donde hay aotividad de ar t i l le -
r ía , y vivís imo en ol sector de Douau-
mont, hosquí" de Cáüriet-es, 'así como en 
los Vosgos y sector de Chappelo t te .» 
Desórdenes en B ^ í n . 
(i I NEBRA.—De Berlín dicen á «La T r i -
buna» , de Londres, que el 18 del corriente 
ocurrieron .graves motines en Ber l ín , a 
causa de la escasez de las subsistencias. 
La rnu óheduThbre asal tó va ni as carnice-
rías, donde se vendía carne de cerdo. 
Vapore torpedeados. 
LONDRES.—El Lloyd anuncia que el 
vapor j a p o n é s « K i n a g a t a m a r u » y el pes-
qnero inglés «Cetus» l i an sido torpedeados 
por los submarinos alemanes. 
Se teme que fiaya corrido la misma suer-
te el vapor inglés «Bawro rSempi l i ce» . 
L a s i tuación en Rusia. 
.HERNA.—La «Gaceta de los Vosgos» pu-
blica un a r t í cu lo estudiando la crisds inte-
rior por que atraviesa Rusia. 
Dice que se obra r í a ligeramente si se 
dedujese de esta s i tuac ión que la fuerte 
nesistencria del ejérci to ruso es tá pa ra l i . 
zada. 
Hasta albora, eil mando m i l i t a r mso ha 
manifestado que sostiene su gran oposi-
ción, para conseguir sostener el frente de 
batalla a los efectos de la crisis pol í t ica. 
Hay un extremo en el cual todos los ad-
versá-rios polí t icos del Gobierno e s t án de 
acuerdo con éste : e.t; ía resolución de ven-
cer. 
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U N E X T R A Ñ O F I N A L 
Por Samuel Langhorne. 
(CONTINUACIÓN d 
M u y pronto el viejo duque puso todo el 
Gobierno en manos de la joven Conrado 
y sentado aparte escuchaba con orgaillosa 
a l e g r í a las reales sentencias que desde el 
asiento del p r imer min is t ro emi t í a el du-
que ¡heredero. P a r e c í a , pues, que un p r í n 
cipe t an amado y aplaudido como la jo-
ven Conrado, debía ser completamente di 
dioso; pero no lo era, porque ve ía .con es-
panto que la princesa. Coiu-danza se ha 
b ía enamorado de él; y s i cualquiera otro 
amor hubiera sido para, él (ella) una bue 
na for tuna, éste se fia l iaba p r e ñ a d o de 
peligros. Veía , po r -o t ra parte, que el d n -
que consideraba con regocijo la probabi-
lidad de un fui tufo mat r imonio con su h i 
ja y para ésta , con el tiempo, se iban pa-
sando las nubes de tristeza y a c e r c á n d o s e 
los d í a s de la esperanza y de] entusias-
mo: su rostro, tan turbado antes, s o n r e í a 
ya alegremente. 
Conrado vivía en pleno espanto. Se re 
prodiaba amargamente haber cedido a la 
•simpatía que le hab ía hecho buscar la 
a m i s i a d de una persona de su sexo du-
rante los primeros d í a s de su estancia en 
el palacio melancó l ico . Y t r a t ó de evitar 
la cumpañí-a de su pr ima. E l remedio fué 
peor que la enfermedad: m á s h u í a él y 
m á s le penseguía ella (¡lo S í i b e n Lâ s m a • 
dres!) y fué b i e n pronto una caza, una 
o b s e s i ó n . Constanza v iv ía , s 
a n s i o s a y prosean tía. u n m i s 
Esto no p o d í a durar. To 





piejo. El m; 
qu é m 
ra do. Ya no 
l ü d n u i l o me 
labras raif 
Conrado 
i el munao 
e nnu-iiraba 
. ustia a r r u i -
e la joven Conrado. U n 
a n t e c á m a r a de la pina-
se le ade lan tó , • tomóle 
>uyas, y le dijo: 
hu í s? ¿Qué os be hecho 
me desprec ié i s? A n t a ñ o tu 
nistad y ahora vuestra ind i -
ada os de mi c o r a z ó n to r iu -
puedo callar m á s tiempo, el 
ma! ir ía . ¡Os amo, Conrado! 
e si lo podéis , p e m estas pa-' 
i ó n i c o de apuro. Cons-
Dineuto, y mal interpre-
cen salvaje a l eg r í a , le 
' cuello, gr i tando: 
por fin. Podé i s a m a r 
Decid que me. a m a r é i s , 
Ult ima hora . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to austriaco, comunica el siguiente 
parte of ic ia l : 
«•Frente oriental .—En los 'bosques de 
Odebesci, rechazamos patrul las enemigas 
a l Este de Niehdka. 
En W o l y n i a , u n destacamento del regi-
miento Rumen, n ú m e r o 8, pene t ró por sor 
presa en las t r i n d i e r a s rusas, regresando 
(anuo su sLiencio, 
• "hó los brazos al 
—Cedéis , _ cedéis 
.ne y me a m a r é i s . 
Conrado. 
Pero bueno estaba Conrado. Mor ta l pa-
lidez i n v a d i ó su semblante. Temblaba co 
mo la hoja en el á rbol . (Claro es tá que 
cuando hace viento.) Y desesperadamen-
te,, dando un empe l lón a Constanza, ex-
c l amó: 
—¡No-.sabéis lo que pedís , s e ñ o r a * Eso, 
s e r á por siempre imposible. Y' h u y ó com'o 
un c r imina l , .dejando a la princesa muda 
de estupor y de pena. 
Momentos • después , 'Constanza g e m í a 
en su h a b i t a c i ó n ; Conrado, g e m í a en l a 








P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE V E R E D A ( M U E L L E ) , 16, ZJ 
Teléfono número 620, 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O RUBIO, D E MADRID 
Médico especialista en enfermedades di 
la mujer y partos. 
Consnl+a de 11 a 1.—ArciUero, 4, 2." 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mléroolea j 
vioícnes, de nusve a diez 
a A M |PBí*vr<t«nif». MUMHRO *. f 
Francisco Setién 
Especialista en enfermedades de la narl? 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Para protegerse de las infecciones t i fo! 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi 
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y en pro 
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Pimientos, Tomate al na-
t u r a l y en ponte. 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
en eu domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto dominffoe y d í a « festiwiR 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sirviólo a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
















A A R C A R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911, Puerto Rico 1911 
Representante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
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P U R G A N T E I D E A L 
- Paimil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna 
I É de tres ÍCKÍÜS, I I péselas -:- M u de mm I , I I id. (Se reciben s e m É e i i l e ) 
Farmacia y Labora to r io F a r m a c é u t i c o J1MEN 
IMa^a, <le la, I^ibeftad T- léíono S 3 
EZ 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
HIGTEVICO D E L ESTREÑI-
MIENTO H A B I T U A L 
é 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L \ BASE 
D E AGAR-AGAR 
amor, cuando yo creí que le >ac6ptabíi. 
A1IUI;I [« it i i io. Me ha rechazado como a u n 
perro. 
OAlFITULO ÍV 
L a espantosa réveiación. 
Al Ira, como todo pasa, p a s ó el rtiempo; 
•y se vió aparecer de nuevo la triste/a cu 
el isembLante de Constanza. Nunca m á s 
vió nadie juntos a la princesa y a la jo 
ven Conrado. E l duque, se afl igía . Pero 
al correr de las semanas volvieron los -c-n 
lores a las mejil las de Conrado y la viva 
ciilail a sus ojos; y c o n t i n u ó administram 
do eJ ilucado con una lucidez y una sufi 
ciencia crecientes. 
Mas de pronto, un rumor e x t r a ñ o pc-
a-etró en el palacio y resba ló subrepticia-
mente por sus estamcias. Y creció y se pro-
p a g ó m á s . Y por la ciudad y por la a l 
dea fué t e n d i é n d o s e como una inunda 
ción. Se dec ía : «La princesa Constauza 
tía dado nacimiento a un ¡hijo». 
... Cuando el rumor llegó a o ídos del 
viejo s e ñ o r de Klugenstein, ag i tó por ircs 
veces su empenachado casco en tomín de 
su cabeza y g r i t ó : 
— ¡ L a r g a vida a l duque Conrado! ¡Viva 
Ja Pepa! ¡Ahora la eorona ducal e s t á se 
gura! Detzin ha cumplido como bueno. 
Este honrado canalla bien merece su re-
compensa. • 
Y m a r c h ó por sus t ierras sembrando la 
.noticia; y dnraiiite •cuarenta, y ocho.horas 
la b í i ronía a r d i ó en fiestas pagadas por el 
generoso s e ñ o r de Klugenstein. 
(Concluirá.) 
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De instrucción pública 
Comunicaciones. 
El vocal ecónomo de la Junta de primera 
enseñanza de Arenas de Iguftá comunica a 
la Inspección Central que la escuela de ni-
ños y adultos del pueblo mencionado se 
halla" clausurada hace dos meses por'no re^ 
unir condiciones el local. 
—El maestro de Meruelo participa a esta 
Irispecctón haber sido reabierto el colegio de 
su dinicción, por haber desaparecido la epi-
áeráia de sa rampión que obligó a suspender 
las clases referidas. 
—Por idóntico motivo que la anterior, ha 
sido cerrada provisionalmente la escuela de 
Corvera. 
— Kl maestro regente de Lleudo participa 
haber vuelto a tomar posesión de su cargo, 
una vez termipádas las aposiciones a pla-
zas de 2.000 pesetas, en que tomó parte. 
— l ' . l sefior profesor encargado del colegio 
de Knmedio comunica el estado pésimo en 
que desde hace tiempo se halla el fdificio 
escuela de aquella localidad. 
—Doña Brígida Cordón avisa haberse au-
sentado de Gélls, ftondé figura como maestra 
normal, por carecer de habitación particu-
lar la escuela de aquel pueblo. 
—El Ayuiiiamiento de Ojedo se ha dirigí 
do al señor gobernador civil de la provin-
cia, rogándole haga obligatoria la repara-
ción en el local de aquel colegio. 
—En el mismo sentido ha dirigido una 
comunicación a la Inspec'clétn Central de 
Saptándér el señor maestro de Campóo de 
Yuso. 
— El alcalde de Bezauilla da cuenta del 
ra, 0,10; don Enrique Vela Castillo, 0,10; 
don Gonzalo Vela, 0,10; d o ñ a GóTegoria 
H e r n á n , 0,0ó; d o ñ a M a r í a R a m í r e z , 0,05; 
don Marcelino I l e m á n , 0,05; d o ñ a Cande 
l a r i a Vela, 0,10; don José Hidalgo, Ü,1U; 
don José Vela López, 0,10; d o ñ a Painu-i 
nao Moreno, 0,10; don Francisco Vela, 0,10; 
d o ñ a Paz Moreno, 0,10; d o ñ a Engracia 
Vela y don Eugenio Vela, 0,50; d o ñ a Aua 
Casiillo, 0,25; don Rafael y don F e r n á n 
do Veta, 0,20; don Fidel y don J o a q u í n 
Cómez, 0,10; d o ñ a Pelaya y d o ñ a Cr;sa.n 
ta Palacios, 0,10; don Robusciano Carre-
ra, 0,10; d o ñ a Carolina U u t i é n e z , 0,10; •dó 
ñ a M a r í a Gut ié r rez , .0,10; don Robustiano 
doña. Irene y don José Carrera, 0,30; d o ñ a 
Polonia Tresgallo, 0,05; don Isidro Fer 
•nández, 0,05; d o ñ a Valent ina Vega, 0,05; 
d o ñ a - - E n c a r n a c i ó n Ruiz, 0,05; d o ñ a Ave 
l ina Ingelmo, 0,05; d o ñ a M a r í a Salces, 
0,05; dofua 'CataliiJia Herrara, 0,05; don 
Aniceto Valfe, 0,05; d o ñ a Avel ina López, 
0,05; d o ñ a Antonia , d o ñ a Ave l ina y don 
Cristino Otero, 0,15; d o ñ a Leocadia Sa 
las, 0,05; don Prudencio Herrera, 0,05; 
doña. T r in idad González, 0,05; d o ñ a Am-
paro Gómez, 0,05; don Luis S u á r e z , 0,05; 
don L u i s y d o ñ a T r i n i d a d S u á r e z Gon 
zález, 0,10; d o ñ a R o p e r í a Mar t í nez , 0,05; 
don Manuel André s , 0,05; d o ñ a Ruperta 
Güt iéerez , 0,05; D, Rodolfo Iglesias, 0,05; 
l).a M a r í a Ruiz, 0,05; D. JVIanuel Delgado, 
0,05; don Atanasio Iglesdas, .0,05; doña 
Concepción Gu t i é r r ez , 0,05; don Manuel, 
d o ñ a Teresa y don Estanislao Iglesias, 
0,15; d o ñ a Celia, don Telesforo y d o ñ a 
Isabel Mar t ínez , 3; d o ñ a Maximioia del 
Campo, 0,50; d o ñ a Faust ina Muñoz , 0,05; 
don Laureano Truetja, 0,05. 
Santander.—•Don Sixto Gut ié r rez de Ce-
ballos (difunto), 1 peseta; d o ñ a Marga r i 
la del Castillo Pereda (difunta), 1. 
Tota l , 3.805, 85 pesetas. 
L.onimua abierta la susc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , ciaco c é n t i m o s ; m á x i m a , una p e 
aeta. 
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4L 1 ni o t a.cen í a. 
mero 9, piso segundo, una mujer l lamada 
Carmen S á n c h e z , de dieciuueve a ñ o s de 
edad, tuvo La desgracia "de caerste por la 
escalera, p r o d u c i é n d o s e una herida, con 
tusa y extensa, con g r an hematoma,-en la 
regióla superci l iar derecha. 
Coiii incida por algunos vecinos a la 
Casa de Socorro, fué (•lirada convetiicntc 
mente, pasando d e s p u é s a su domicil io. 
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La fíaridaíl de Santan-ler. 
El inovimiento del Asilo en el d í a (le 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 799. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber 
gue, 6. 
Recogidos por pedir en la vía púhl ; 
ca, 2. 
En viados con billete de ferrocarr i l a 
sus respeclivoe puntos, 1. 
iCoiuliiciíios a sus pueblos: con carta de 
socorro y bagaje, 2. 
Asilados que quedan e-n el d ía de hov, 
108. 
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secc ión marítima. 
Las 'lanchillas que salieron ayer al be 
sugo trajeron a l puerto 350 arrobas de es-
te pescado, siendo vendido de 12 a 13,50 
pesetas arroba. 
La pareja rete tos s e ñ o r e s P é r e z y Herma 
no cons igu ió 30 cajas de pescadilla. 
L a de los s e ñ o r e s Pombo y C o m p a ñ í a , 
23 Cajas de la misma especie. 
La de Oria, siete cajas. 
¡Los precios cotizables fueron: 
^Pescadilla grande, a 1,40 pesetas kilo. 
. Idem p e q u e ñ a , de 0,70 a 0,90 peseta 
Merluza, de 2,50 a 3 pesetas. 
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Vida, relisrio^a-
Santoral de hoy.—Santos IldcfoiKso, ob.; 
Raimundo de Peña fo r ; : Emerem-iana. v g . . 
Clemente, ob., Parmenas, de , A g a t á á g í 
! o , , m r 6 . ; Juan-e l Limosnero, ob.JvSeve 
riano, m. 
Saníoral de mañana .—La descens ión de 
Nuestra S e ñ o r a . — S a n t o s Timoteo, üab i 
las, Feliciano, obs., -mrs.; Surano, ab.; 
DE REINOSA 
Tirso, Eugenio, l ibano, Mardonio, mrs.; 
íal lecimiento de la profesora doña Amalia ¡ Exuperancio, ob. 
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—Cesó en su cargo el maestro de Renedo 
de Bricia, don Leopoldo Machín. 
—Doña Ecequiela García, de Enmedio, so 
licita autorización para tomar parte en unas 
oposiciones. 
Solicitudes. 
Despachada ̂ favorablemente la que pre-
sento el Municipio de Marina de Cudeyo, 
sobre creación de una escuela para párvu-
los en el pueblo de Orejo. 
—Idem de la señora maes t rá de Qnijas 
en 19 de enero, en curso en el expediente 
presentado sobre un nombramiento. 
El señor gobernador civil solicita una es 
cuela de niños en el pueblo de Ogárrio. 
—El maestro de Henestrosas solicita per-
miso por hallarse enfermo. 
—El alcalde de Molledo solicita una re-
compensa para el profesor de aquel lugar, 
don Desiderio Caballero. 
—El maestro de Herrer ías pide mobiliario 
para la escuela que regentea. 
Tomas de posesión. 
De la escuela de Quijas, don Fructuoso 
Rico. 
—De la de Cavied^s, el 2 del corriente, la 
señora maestra normal del mismo. 
—De la de San Vicente del Monte, su pro 
pietario, el 3 del pasado. 
—De los Colegios de la Pasión, don Ma-
riano Valles; párvulos del liste, doña Sofía 
VjeJva Cueva; graduada nacional de niños, 
Oeste, don Eustaquio Abia Rodríguez. 
Permisos. 
Se COITI edén diez d ías 'de licencia al maes-
tro de Henestrosas. 
Denuncias. 
La maestra de Resines denuncia a esta 
Inspección Central que en el referido pueblo 
funciona una escuela de niños, cuyo profe 
sor carece de titulo. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Sun 1,1 ,1 nicr ior , 3.793,10 pesetas. 
'De Suances: 
iDon Rernardino Tresgallo, 0,05; doña 
. Mercelina Allende, 0,05; don Celso Pedre 
g ü e r a , 0,05; don Jua-n F e r n á n d e z , 0,05; do 
ñ a Eduvigis Pedreguera, 0,05; don Faus 
t ino ( ioi i /álcz, 0}05; d o ñ a Teresa Arias, 
0,05; don Rafael Corona, 0,05; d o ñ a Rn 
snrio y don Rafael Corona Tresgallo, 0,10; 
doña. M a r í a , flerenciano, 0,05; doña. Luz, 
don Francisco, don Manuel y don José 
F e r n á n d e z , 0,20; d o ñ a Emerenciana Ho 
yo, 0,05; don J u l i á n Gómez, 0,05; doña 
M a r í a Valle, 0,05; don Eustaquio San M i -
guel, 0,05; d o ñ a Concha Gómez, 0,05; do 
ñ a Irene l í e r r c r a , 0.05; d o ñ a Asunc ión 
San Miguel , 0,O5; d o ñ a Angela Palacios, 
0,05; don Juan Pablo Palacfovs, 0,10; d o ñ a - ^ ' ^ n f i ó n ligamentosa en la m u ñ e c a iz 
Elisa Rey, 0,05; d o ñ a Ralbina Gómez, 
0,05;' don Maximino Iglesias. 0,15; d o ñ a 
E n c a r n a c i ó n G á n d a r a , 0,15; don José San 
Miguel , 0,05; don J e s ú s Villegas, 0,05; do 
ñ a Enriqueta Beraza, 0,05; d o ñ a Vicenta 
M a r t í n , 0,05; don Eduardo Vela Moreno, 
0,50; d o ñ a Ana Vela Castillo, 0,50; d o ñ a 
Fidela Ortega, 0,10; d o ñ a E ü s t a q u i a Nei 
Miscelánea. 
Durante l a pasada semana el frío ha 
sido tan intenso, que l a m í n i m a , a l aire 
libre, fué de 19° bajo cero. ¡Qué tempera 
tura h a b r í a ese día en las viviendas de los 
que, por la c a r e s t í a del ca rbón , tuviesím 
apagados lo.s hogares! 
Aprovechando la dureza de la. nieve, 
jóvenes reinosanos, de uno y otro sexo, 
se h a n dedicado a ese sport; por las calles 
de la vi l la hemos visló un trineo arras 
irado por un caballo. 
E l d í a 20 se celebró , con gran «olemni 
dad, l a fiesta de San S e b a s t i á n , patrono 
de Reinosa, predicando en la misa mayor 
el ilustradlo p á r r o c o de Solo don Ensebio 
Somavilla. Co,ncluwia la función relígio 
.-a, el púb l i co a d o r ó las reliquias del san 
•to m á r t i r . 
* * * 
E l p róx imo domingo, por la tarde, se 
d i s t r i b u i r á n en la iglesia par roquia l , a 
l o s n i ñ o s q u e asisten a la CataquesK pren-
das y l ibros; con ta l motivo h a b r á una 
función, de ' la que daremots detalles' el 
d ía 19. % 
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SÜCESOSDE A Y E R 
Niña pérdida. 
Ayer tarde se uió cuenta en las oficinas 
de la Guardia munic ipa l , por una pobre 
mujer que vive en la calle ele San Eme 
terio, que una hi ja suya llamada Adela 
Aguir re , de doce a ñ o s de edad, dc iga la . 
| rubia, que lleva un vestido a rayas azu 
les y blancas, alpargatas y a l m a d r e ñ a s , 
h a b í a salido de su cas© a las nueve de la 
m a ñ a n a y no h a b í a regresado. 
En el Cuerpo de guard ia se o r d e n ó a to 
doa los municipales que estaban de ser-
vicio buscasen a la infeliz chica. 
Um escándalo. 
. Aye r fué denunciada por la Guardia 
municipal una mujer llamada Pi lar Po 
sadas, que vive en la calle de! Padre R á -
bago, porque .al IridíSárlá que DO vendie 
se, corno lo estafiá haciendo, a la puerta 
de la plaza de la Esperanza, á fué i la Sé ne 
gó, comenzando a insu l ta r a l agente, pro 
moviendo con este motivo un fuerte esj 
c á n d a l o . 
Ohir.-íjnea ( uemada. 
Ayer tarde se p r e n d i ó fuego la chime-
nea de la casa, n ú m e r o 38 del ¡ f seo de 
Miranda, propiedad de don Procopio Sam-
perio. 
E l incendio no tuvo importancia, sien 
do sofocado a los pocos momentos de i n i -
ciado. 
Ca ra de Socorro. 
A y e r fueron asi.-tidas pn este benéfico 
establecimiento las s iguientet í personas: 
Emi l io Haza, di- cuar-enila a ñ o s , de una 
Vaporea vendidos.—Los vapores «Reina 
Cr¡: l ina» y («Santipetri», ambos de la ma 
rr ícula de Cádiz, qu¡e fueron adquiridos 
hace poco t iempo po r jlos s e ñ o r e s don 
Leandro y don Vicente Suá rez , de Vigo. 
acaban de ser vendidos para e¡ Medio 
r r á n e o . 
* * # 
Urna Casia b i l b a í n a ha a íqüi r ix io recién 
temente el" antiguo vapor xl lércules» , que 
fué comprado hace poco tiempo por lo-s 
s e ñ o r e s S u á r e z , de Vigo. 
. . . * » • 
La C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a acá 
ha de hacerse cargo del vapor «Pin ta» , 
de la C o m p a ñ í a M4c A n í i v w , de Rarce 
Nma. y ha cambiado su nombre por el 
de «J uan Maraga l l» . 
La misma C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á -
nea acaba de a d q u i r i r el vapor de la 
Casa. Mac Andrew, «Arana» , y ha rain 
biado su; ínombre por el de -"«Tür i í s y 
Bages». 
Velero francés, hundido.—Según lee 
mos en los pe r iód icos de La C o r u ñ a , el 
aira Me ile Mañón ha enviado un •lelegra 
ma al gi.J)ernador r i v i l c o m u n i c á n d o l e ja 
llegada al puerto del Barquero del catü 
báú y áiez ' . r ipu¡antes del ve le ro - f rancés 
'Hronn», hundido por ep submarino ale 
rnán «U 49», a unas cien mil las de dicho 
pueril 
El «Rreun» desplazaba 2.189 toneladr-s 
v p e i t e n e c í a a la m a t r í c u l a de Nante-:-. 
- Nuevo t&Aaméro,—En la lista de embar-
caciones de recreo de la Comandanria 1! 1 
Marina , q u e d ó 'inscripto ayer el balandro 
«Mouro», adquir ido en Bayona por n ü e s 
t ro e»stim*r¡ü convecino don Ramito Pé-
rez Eizaguirre. 
Una reunión.—En la Comandancia de 
Mar ina se reun ió ayer el Tr ibuna l del 
trozo, formado por los s e ñ o r e s roman-
daiKe ile Marina, juez del dis t r i to del 
Este y el concejal de este Ayuntami- n-o 
don Jiwsto Toca, en funciones 4e sí-ndico, 
s eño r Toca, en fuiu-iones d? s índ ico , 
excepción del inscripto de esta capital 
Máximo Pérez Sierra. 
Un co«iT-ourS3-.—Ha sirio dispuesto que 
se celebre un conrurso on las condiciones 
que determinan los a r t í c u l o s 11, 12 y U 
del vigente reglamento de conlramaes 
tres de puerto, con objeto de cubrir una 
plaza de pr imero y quinto de segnnd ^ 
de la citada clase, para lo cual se admi 
ten solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de los ne 
cesarlos documentos, en todas las Coman 
d á ñ e l a s y A y u n d a n t í a s de Marina , en el 
plazo de treinta días.. 
Prss-DnCaíuones.—(Dámase Caanus, 'hijo 
le Quirico y de 'Pilar, na tura l de Santan-
der, de. estado soltero, p rofes ión mar i 
ñe ro , con ins t rucc ión , de veint isé is a ñ o s 
de edad, domici l iado ú l t i m a m e n t e en es 
ta capital , procesado por supuesto autor 
de hur to de varios e feo ios, a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o español «Miguel M. Plnn 
líos», en este puerto, en 20 de agosto de 
1010. d e b e r á comparecer en el t é r m i n o de 
' noventa d í a s , ante el juez histructor de 
| esta 'Comandancia de Mar ina , don Ai 
fredo N á r d i z y U r i b a r r i . 
n ft * 
T a m b i é n d e b e r á presentarse en esta 
Comandancia de Maii ina, con objeto do 
prestar dec l a r ac ión , el fogonero que fué 
del vapor «Ur ib i ta r te» , Santiago Atuya . 
Exámenes .—El d í a 27 del mes actual, a 
las once de su m a ñ a n a , se celebrai rán 
en esta Comandancia de M a r i n a e x á m e 
nes para patrones de -iráfico in ter ior del 
puerto, b a j o ' l a presidencia de l . segundo 
(•omandaine don Julio Gut ié r rez . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Gallo», de Bayona, 
e n lastre. 
«Cabo Cul lera», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—«Imer» para Middles 
bourgh, con miaieml. 
«Cabo Quejo», pa.ra Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S DE E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vigo. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a La 
Coruña . 
«Emi l ia S. de Pérez» , en viaje a Bar 
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. • 
«Adoilo», en .viaje a Galveston. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Luarca. 
«F ranc i sco Ga rc í a» , en E l Ferro l . . 
«Aii'íonia Garc ía» , en Avilés. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón. 
«(Agustina Garcíar), en Avilés. 
- «Toñín García.», en Bilbao. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Ribadeo. -
«Clotilde Garc ía» , en Avilés. 
« J u a n Garc ía» , en Santander. 
«•Paco García)i, en Avilés. 
Compañía Nueva Montaña, 
<(Nueva M o n t a ñ a » , en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—.Probable sople durante 
varios d í a s Levante en el Estrecho. 
Semáforo. 
S., ventolina, l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,15 n i . y 3,40 t. 
Bajamares: A las 9,30 m. y 10,0 n , 
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PÚRLAPBOVINCIA 
Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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Idem ferrocarr i l C a n i á b r i c o , ordina-
rias, a 77,75 por 100; pesetas 19.500. 
Amor t i z ab í e 5 por 100, a 97,85, 97,9a, 
98,05, 98,35 y 98,80 por 100; 114.500 pé£ 
tas. 
In te r io r 4 por 100, a 70, 70,05, 77,70, i 
77,75 77,80, 77,90 v 77,45 por 100; peseia -
37.700. 
^Obligaciones del Tesoro, 4,75 por ÍOO, a 
102 por 100; pesetas 25.000. 
Idem ferrocarr i l de Vi l la lba a Segovia. 
a 85,10 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id . de Alsasua. a Barcelona, a 
90,15 por 100; pesetas 25.000. 
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servirse del ascen^oKdel mismo, instala 
do en La p|a.nta baja, para mayor como 
i l idad. 
Nos llamaba grandemente la at-enciún 
que ¡os sristres h a b í a aiilquirido la coslum-
bre de hacer logj t rá jes fñás áncít-ds. creís- ' 
mus se r í a para just if icar el a.ume;ato de, 
pfécip y para ello celebramos una ínter"' 
viú con el pnvid-cnté de dicha Asociación^ 
y éste nos man i fes: ó que la causa era qué 
se r epe t í an con frecuencia los casos de 
ten?i que é o s a n c h a r las prendas a l ^ 
tna&Hs y cihíCO o cuarenta á tée de -conclut-
Lás. pófqúe la mayor parte de su buena 
dienteíñ h a b í a Lunado la costumbre (pa 
ra aumen'ar de peso), •.ié' tomar 15 gotas 
de í i i pode in io l a.n.ics de nada eomida. :. 
En la Audienoir. 
Ayer tuvo lugar, ante el Tr ibuna l de. 
Jurado, la visita de la causa in^ i ru ída 
M I el Juzgado del Este, contra Enrique I B 
| mael A l i j a , Manuel Ibáñez Mar t í nez _\ 
j otros dos1 'individuos declarador rebehle:-. 
; por el delito de falsedad. 
E l minis ter io fiscal, en el acto del j u i 
¡ ció y en vista •del resuliado de las pruebas, 
! re t i ró la a c u s a c i ó n que . tenía formulada 
fioritpa Enrique y Manuel . 
La Sala, en au •consecuencia, dictó auto 
de' «obrese imien to libre. 
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DE 
PtíDRO A. SAN M A R T O 
(8uoe&M de Pedro S m Martin) 
Especialidíí/d en vinos blancos de la N . 
va. Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d 
.inerado ea comidas .—Teléfono nuin I 
' 5 ! K t ' 
C u r a c i ó n r a c i o n a l d e l 
E r X T R E Ñ l M ! & N T D 
sin FEr iDLFTRLEjhn n i 
• prinrip/o d/oc/no / m / j n f e 
Hallazgo de un cadáver. 
La Cruardia c iv i l del puesto de A mue-
ro comunica al iseñor gobernador c iv i l que 
en el pueblo de Aguachica, en el t é r m i h o 
de Meruelo. a p a r e c i ó el d ía 21 del aciual 
el c a d á v e r de un hombre desconocido, que 
representaba tener unos setenta y ocho 
a ñ o s de edad, de regular .estatura y bar 
ba y pelo cano. 
El dí-v-g ra ciado, a quien se h a b í a visto 
p i iüende por aquellas inmediaciones, se 
cree que m u r i ó de frío, a causa de haber-
se quedado a dormi r a la intemperie. 
, E l c a d á v e r , que no iba sido identifica 
do, fué trasladado, .por orden del Juzga 
do munic ipa l "de Meruelo, al depós i to , pa-
ra serle praiv.icada la autopsia. 
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o i s a s y 
Sin Bolsa. 
* Por coincidir el d ía de ayer entre dos 
fiestas—el domingo y el de hoy, santo de 
Su Majestad el Rey—, no ha habido cen-
trataciones en Bolsa, que se r e a n u d a r á n 
m a ñ a n a . 
'Como es sabido, los d í a s laborablee en-
tre dos fiestas no son de trabajo en Bul 
sa, por acuerdo de-la Junta sindical, 
"io'eglo de Corredores de comercio de San-
ían t íe r . 
Acciones, de la C o m p a ñ í a Sanlanderina 
de Navegac ión , 13 acciones, a 1.470 pese 
tais. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin ré ihi la , a 00 •por 100; pesetas 4.500. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 22 
'DisHlrito del Este: 'Nacimientos: Varo-
nes, 2; hembras, 1. 
iDefunciones: Ninguna. 
Matrirnonios: Ninguno. 
Dis t r i to del Oeste.—.Nacimientos: Varo-
nes, 3; hembras, 2. 
'Defunciones: Antonia López Ga rc í a , de. 
dos a ñ o s ; Rodr íguez , 1, 2.° 
'Br íg ida Huelva Dols; Isabel l a Católi 
ca, 2, 3.° 
iMatrimonios: Ninguno. 
Habiendo terminado la descarga que el 
vapor ((Itálica» llevó a S a n t o ñ a , a. la con 
d ignac ión de don Alvaro F ló rez Estrada, 
m a ñ a n a e m p e z a r á a descargar en este 
puerto el cargamenio anunciado. . 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCH.-
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
n y 2 es una medicación científica 1 
L L A » práctica, que cura rápidamente >a 
avariosis. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Aviso importante. 
Hab iéndose adquir ido por d o ñ a Fran-
cisca Gómez el café y restaurant que has 
! la la fecha v e n í a siendo de la Sociedad 
a n ó n i m a C a í é Suizo, y teniendo que efec-
tuar en sus locales importantes reformas 
para la a m p l i a c i ó n del servicio del Gran 
Hotel, quedan cerrados aqué l lo s por un 
breve plazo; advir t iendo a i público en ge 
neral (pie el que desee utiMizar el reslau 
rant del Hotel Francisca Gómez puede 
' l a Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Cuica ("a^a en unifermes para doñee 
das, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r . c i é n nacidos, forma ÍD-
deea y e s p a ñ o l a 
Venta de muebles. 
C A L L E A L T A , NUMERO V S E G l ' M X ) 
Restaurant' E l Cantábrico,, 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la poblac ión . Servicio a 1^' 
a r ta y por cubiertos. Servicio especial 
)ara banquetes, bodas y lunchs. Precios 
noderados. Habitaciones 
Plato id el d í a : Chuletas de cerdo a k ' 
papillot. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómica 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el pr imer actor 
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las seis y inedia de la tarde.—«Las 
m a d r e s e l v a s » . 
A las diez en punto de la noche.—«El 
infierno». 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
De conformidad' con lo dispuesto en ejis 
a r t í c u l o 37 de los Estatutos, y por á c u e a 
de Ja Junta de Gobierno, se convoca a los 
s e ñ a r e s accionistas de este Banco a Jua 
la general u n l i i i . i r i a pa ra el d í a 10 de fe 
brero p r ó x i m o , a las tres y media de 1^| 
iarde, en el s a l ó n del mismo. 
En v i r tud de lo que p r e c e p t ú a la regla 
segunda del a r t í c u l o 39 de referidos Es-
tatutos, los s e ñ o r e s accionistas deberás 
reclamar en Sec re t a r í a , durante los ocho.;, 
d í a s que preceden al s e ñ a l a d o para la! 
junta , la credencial de asistencia a la 
misma;. 
iSantander, 22 de enero de 1917.—El pre 
siderite de lurno de la •lumia de Gobiér-i 
no, Eduardo Pérez del Molino. 
Inn-ensa o ' ecc ión de co tes de traje y g a b á n 
«• han rMihldo «n la aeredltadm Mstrtr ia 
LA VILLA D 
Puer a la ierra y J u a n e Herrera 
C O N F - C H O M ESMERADiSIMA.—LU^OS E N O C H O HORAS 
« m f i « r̂ ) m n 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
m 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de hra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANSISaO. 1S 
Abonos químicos. 
Bonifacio -Alonso 
M U E L L E , 2* 
í ¿ í > H . ]P, í A l l o n « o . Diez y seis válvnlas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER 
Ha quedado abierta su Sucursal en San 
tander, Ca lde rón (Plaza de la Libertad). 
Todos los d í a s se recibe el pan callen 
te, a las once y media de l a m a ñ a n a . 
Igualmente se expenden las diferentes 
clases de p a s t e l e r í a que elabora esta 
Casa. 
Los jueves y domingos se reciben los 
exquisitos T O R T E L L S C A T A L A N E S re-
rellenos. 
(antee Gasa D O T E S 10) . 
Música, pianos, aufo-pianos. armo 
niuni? y toda clnse de instrusnentos 
Es lar^^s mejor ^nríid • v m^c ba-
VVftüHffóe. 7—Teiftior ,• ¡ t í , 
í e í c f e r f a j o y e r í a : - : Optica 
- 9 A M I B I O 5» 1 M O N I B A — | 
' l Pneblo Cántabro" Á 
quierda. 
Antonio Gómez, de nueve a ñ o s , de un 
ataque de eclampsia. 
M a r í a Eturrey, de sesenta a ñ o s , de ero-
siones en la cafa y alcoholismo. 
Caída desgraciada. 
A l sa l i r ayer, a las doce y media, de su 
casa, en la t r a v e s í a de San Simón , nú -
EL S E L L O I N S T A N T A N YEFT 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello Y E R cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c»ra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
inAS FIJAS TODOS LOS MESES EL. DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
r i lía 19 de enero sa ld rá ,Je Santander el vapor 
REINA M A R I A CRISTINA, 
Su capitán clon Pedro Zaragoza 
.^•tiPndo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
idin»16,'. Jai rtaaaie en tercera 
estos y 2,50 de gastos de desembarque. 
)n el ferrocarril, 235 PESETAS, 13,50 de 
.^itiPQÜÜ M r t D o j i . j O " i " . J 
^ ^.n del pasaje en tercera ordinaria: 
oam Habana. 250 P E S E T A - S , 13,50 de imp 
nsantiago de Cuba, en co imbinación ParaSantiago ae tn 
-Acin<i v 2 50 de gastos de desembarque. 
^ K a V e r s c r u z , 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
1 a• - admite pasaje de indas clase» para Colón, con transbordo en Habana a 
v-aDOi" de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
g í -pESETAS y 7,50 de impuestos^ 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander e) vapor 
dnütíendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de^la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aiies. 
Vapores coirreos españoles 
in mensual ÉSÉ el Rerti É íspai allrasll y Ría de la Piala 
El dia 14 de enero, a las tres de la tarde, saldrá, de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio 
(lirasil), Montevideo y Buenos Aires. para Rio Janeiro 
\dmite carga y 
XAS CINCUENTA Y C. 
para más iníormes dirigirse a sus consiguatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ-. Y COMPAÑIA.—Muelle, 3C.—Teléfono número 63. 
iajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
C'.ÍNCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5. y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoé Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de,Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruüa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelomi el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Kico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico, y puertos del Pacifico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando du Barcelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
ServUcio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablahca, Mazagún (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
áegresu du Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
iadicadas en el viaje de ida. 
LINEA B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensual saliendo de Bilbaó, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
9 E 8 P A C H 0 : AMOS E S C A L A N T E . 2.—Teléf. 123.—FABRICA: C E R V A N T E S , 17 
POMPAS FUNES"ES 
Gran furgón .automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -:- Servicio permanente 
w v w w w v v v w v w v v v w 
Teléfono 2%£7/ 
v w v w v w v w v w v w w w 
flatulencia, doloi' ce 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento),es porque desconocon la 
maravUlosas curaciones del 
De venta en farmacias y droguer íaB. 
Depositarios: Pérez , Martin y C.a, Madrid; tn 
a Argentina, L u s Dufani--127;i-Vi''toria-1279. 
Buenos Aires . E n Boi ív ia . Matías Colóm 
L a l'az 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
regón yComp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
Curan p o r r e b e l d e s qae sean, a l í ü i o a l a p r i m e r a f r i c c i ó n con e l 
E L B Á L S A M O NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L BÁLSAMO MEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y riñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEÜRALGIME es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
••ai,bonato de sosa purís imo de esen-
Bla de anís. Sustituye con gran ven-
aJa el bicarbonato en todos sus usos. 
'^Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
É 1)6 venta en las principales farmacias de España. 
EN SAN TANDER: Pérez, del Molino y Compañía. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a .Zamora y Orense a Vigo, de salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina, de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t iáñ t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
i . • S S O C M 5 ? ? 
Peí ayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
so X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael To^al. 
¡ Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas üe la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A — B A R C E L O N A 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
^ D E LA 
: O M P f l Ñ l f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a l a Habana y New York 
A fines del mes de enero actual sa ldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal MoraUes. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores H I J O S 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
e n c í a 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
c.os, bronquitis- y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
número 11—MADRID 
SE VEND 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
3.000.000 
1.950,000 
Capital suscripto Pesetas 
Desembolsado ' 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas.las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem. ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
iwíder: don Leonardo G. Gutiérrez Cblorae r. calle de Pedrueca, ntm. • (Olomas). 
Loción para el cabe 
A BASE DE LAVOMA 
e g 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer .maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre tollo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. . 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
SR vende en Santander en la drotmería de P E R E Z DEL MOLINO Y GOMPAAIA. 
S E R V I C I O S L 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes 
Salida de Santander, a l a s H,i0. -
Llegada a Madrid, a_las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8.40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. " 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali 
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bar-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12,8; y llegada a Barcena, a las 14,12. 
Las salidas de Barcena para Saniander en 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14. 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes; a las lü.i, 13.16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo). 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18.20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las-
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16.38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7. 
9.21, 17,5 y 13.40, para llegar a Saniander a 
las 16,13, 20,46, 8.45, 11,8. 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45, 13,20, 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en ijjrreiave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15.44. 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Saiuander a Madrid), mas un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.48. 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Santander, a las 16.13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48,_ 15,28 y 6,16. 
Por el, Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a SamaiHler), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a laí-
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17.5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45,-para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,'52 
y 20,38, respecii\aTtienie 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40, respec-
tivamente. : 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35. 
para llegar a l a s 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo,' a 
las 12,30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Llenes a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas-de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las ÍÍ78, 
16,13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarador 
y paquetes postales, de. 9 a 13,30. 
Idem certifleados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones C^ja de A orros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las '.0 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12.30. 
anas puoucas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
ima y de tres a seis. 
Ayunlamiemo, Plaza de PI y Margall. de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral, de la Ritiueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4. tercero, de diez 
a una. 
Audieocia, -Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, I , 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco. 3. de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la larde. 
Cámara de Comeiciu, Compañía, 5. de 
nueve a doce y media., y de tres y media a 
^iete,—Horas de coriSUltá: spcreiario; de 
'•uairo a. seis; letrado asesor, de cinco y 
inodía a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a ciRco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
M I I I O S , de cuatro y media a cinco y media. 
(..Minara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de, la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. , -
Comandancia de Marina y prácticos del 
Fueno, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
mera, 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ril), de nueve a tina y de tres a cinco y 
inedia. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tró los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 89, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucia, 11, 3.«, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a-siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-, 
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Insirucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e ínstruccióñ, de diez a una.—Munici-
pal (secretaria), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las- once de la mañana.— 
Registro c ivi l , de diez a .dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tar la), de diez a una - Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
de una a una y niedia. 
Zuna de Reclutamiento y faja de Reclu-
tas. Sania Ciara. 7. segundó, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34. 
(ie diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Con tr i buyeri l es —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Roamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, í, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
¿Tiene V. c a l l o s , 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento-el acreditado 
CslH iría Cue da 
(CALLICIDA VELí Z) 
que los cura radicalmente y sin nvles-
lias en cuatro días. Unico prf muido .en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , U)16. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En S-intander: Droguer ía de P é r e z 
,del Molino y farmacias.—Pilbao; Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Mus ca pa a piano 
Piezas de concierto, en i re las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió l a , v a r i a c i ó n de conplés , cantoe 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios muy económicos 
en el kiosco de per iód icos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de l a A u 
l ienc ia (plaza Vieja) . 
Todos lo» mese» se reciben o b r a » nue 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante reemltado para combat i r ' la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
Ilafranca y Calvo y en la farmacia de Enasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Clornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
IS. i l M . f i S t i i 
B t r e i m i e r a . t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo. í in ies 'de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para conibatirla, según lo tiene deínóstradó en loa 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
prospectos al autor M . R I N C Ó N , farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la drogu^ia de P K R I Z DKL MOLINO Y OOMFAUIA. 
